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Wiosna w pełni, zapra-szam jednak do lek-tury wypełnionego 
po brzegi informacjami nowego 
numeru naszego Magazynu. 
Cykl wydawniczy 
pisma, ustalany 
według harmono-
gramu wydawania 
ogólnopolskiej „Ga-
zety Lekarskiej” nie 
zawsze odpowiada 
rytmowi lokalnych 
wydarzeń, stąd do-
piero teraz przed-
stawiamy pełną 
relację z marcowego 
Zjazdu Okręgowego 
i lutowej Okrę-
gowej Rady Le-
karskiej. Mam 
nadzieję, że od 
kolejnego numeru 
będziemy bardziej na bieżąco…
Najbardziej oczekiwanym wy-
darzeniem w maju będzie nie-
wątpliwie Kongres Polonii Me-
dycznej, na który lekarze naszej 
Izby mają obniżoną stawkę opła-
ty zjazdowej.
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku materiału 
do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest jedno-
znaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej zgody na 
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Zapraszamy wszystkich – ta-
kiego zjazdu nigdy u nas nie było 
i pewno długo nie będzie! 
Osobom, które są zaintere-
sowane historią medycyny, 
polecam infor-
mację o Polskim 
Towarzystwie Hi-
storii i Filozofii Me-
dycyny, które powstało 
w 2016 r., szczegóły na 
s. 15.
Wiosna sprzyja spo-
tkaniom koleżeńskim 
i imprezom sportowym, 
szczegóły w Komunika-
tach na s. 22.
Kolejny numer 
PML ukaże 
się za 4 tygo-
dnie. Mam 
nadzieję, że 
będzie zawierał krzyżów-
kę. Nasz autor krzyżówek zrezy-
gnował ze współpracy z PML ze 
względów zdrowotnych, prowa-
dzimy negocjacje z nowym!
Serdecznie pozdrawiam, 
Wiesława Klemens
redakcja@oil.gda.pl
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To warto wiedzieć
Pierwszy rok VIII kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej 
został podsumowany na XXXVIII Zjeździe Lekarzy 
Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku, który odbył się 
16 marca 2019 roku. Dzięki odpowiedniej frekwencji 
Delegatów, osiągnięto quorum, co pozwoliło sprawnie 
przeprowadzić Zjazd, a zarazem podjąć uchwały umoż-
liwiające prawidłowe funkcjonowanie Rady Lekarskiej 
na kolejny rok. Do najważniejszych uchwał należy 
oczywiście przyjęcie budżetu na rok 2019 i przyznanie 
absolutorium Radzie Lekarskiej. Ponadto przeznaczy-
liśmy odpowiednie środki finansowe na zakup nowej 
siedziby Delegatury w Słupsku. Kolega Konrad Kier-
snowski znalazł ponad 300-metrowy obiekt, położony 
blisko szpitala z dobrą komunikacją i odpowiednio 
dużym terenem na parkingi za korzystną kwotę, który 
odpowiada potrzebom Słupskiej Delegatury. Koleżankom 
i Kolegom ze Słupska życzę szybkiego i szczęśliwego 
przeniesienia się do nowego obiektu, który pozwoli 
wygodniej działać dla dobra medycznej społeczności 
Delegatury.
DOTACJA NA ZJAZD POLONII DLA LEKARZY OIL GDAŃSK
Kolejną ważną decyzją podjętą na Zjeździe była ta 
o wsparciu finansowym w kwocie 500 zł dla wszyst-
kich członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, 
będących uczestnikami X Kongresu Polonii Medycznej. 
Pozwoli to zmniejszyć opłatę za udział w kongresie 
z 1300 zł do 800 zł od osoby za 4 dni Kongresu. Sam 
Kongres będzie dla nas wszystkich doskonałą okazją do 
zorientowania się, jak Polscy lekarze na całym świecie 
przyczyniają się do rozwoju medycyny. Z pewnością 
podzielą się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami 
i tym, co najbardziej wzbogaca nasze doświadczenie, 
czyli również porażkami. Myślę, że przez następne lata 
długo nie nadarzy się druga taka okazja w Gdańsku. 
Szczegółowy program znajduje się na stronie Kongresu.
SOLIDARNOŚĆ JEST SKUTECZNA
Godną uwagi jest informacja, że z końcem kwietnia 
minął czas zbierania podpisów pod projektem obywatel-
skim „Szczepimy, bo myślimy”. Pisząc ten felieton, nie 
orientuję się jeszcze, ile podpisów udało się zebrać i czy 
projekt trafi pod obrady komisji Sejmu RP. Myślę jednak, 
FELIETON PREZESA
że takie akcje pokazują, jak bardzo jesteśmy solidarni 
w angażowaniu się w słuszne dla środowiska decyzje, 
a wynik pokaże naszą skuteczność. Przykładem sku-
teczności działania zorganizowanej grupy lekarzy przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej było chociażby spotkanie 
lekarzy dentystów, głównie chirurgów stomatologów, 
niemogących się pogodzić z decyzją Gdańskiego Od-
działu NFZ. Chodziło o niedoszacowanie procedury 
w świadczeniach stomatologicznych, która w innych 
Oddziałach NFZ została wyceniona prawidłowo, 
a w naszym NFZ próbowano zabrać lekarzom środki 
finansowe kilka lat wstecz. Sporządzone pismo do NFZ 
po tym spotkaniu było tak skuteczne, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia wycofał się z tak restrykcyjnych dla 
nas działań. Niech ten przykład posłuży wszystkim 
jako dowód, że działając wspólnie, możemy osiągnąć 
skuteczność. 
SZPITAL NA ŁĄKOWEJ
Ponadto, 12 kwietnia w sali konferencyjnej im. Dr 
Haliny Porębskiej OIL w Gdańsku, przy udziale zna-
komitych Gości, odbyła się promocja książki autorstwa 
prof. Zbigniewa Wajdy Szpital na Łąkowej. Wydarzenie 
to zgromadziło między innymi lekarzy, którzy pracowali 
w tym szpitalu, a opowiadane wspólnie wspomnienia 
tamtych czasów wywołały wiele emocji. Książka zo-
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4.03  –  spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Via 
Medica sp. z o.o. sp.k. dr. Januszem Po-
paszkiewiczem – Pomorski Magazyn Le-
karski
9.03  –  udział w XXVIII Okręgowym Zjeździe 
Sprawozdawczym Farmaceutów Gdańskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej
14.03  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
16.03  –  XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdań-
sku
18.03  –  spotkanie z p. Jakubem Kraszewskim Dy-
rektorem Naczelnym i dr. hab. n. med. 
Tomaszem Stefaniakiem, Dyrektorem ds. 
Lecznictwa, Lekarzem Naczelnym Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego
21.03  –  spotkanie z członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego p. Agnieszką Kapałą- 
-Sokalską
 –  posiedzenie Komisji Stomatologicznej 
oraz Komisji Praktyk Lekarskich i Reje-
stracji Praktyk Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
 –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgo-
wych Rad Lekarskich – Warszawa
22.03  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej 
– Warszawa
28.03  –  spotkanie z przedstawicielem firmy drEryk
 –  posiedzenie Komisji Kształcenia Medycz-
nego Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku
 –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
30–31.03.  –  spotkanie szkoleniowe zorganizowa-
ne przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Po-
znaniu – Gniezno
 poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – marzec 2019 rok
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
stała napisana przy udziale wielu autorów, a wydana 
dzięki znacznemu wkładowi finansowemu Okręgowej 
Izby Lekarskiej, współpracy GUMedu  i Wydawnictwa 
Via Medica. Zważywszy na główny wkład finansowy, 
OIL w Gdańsku jest w posiadaniu praw do dalsze-
go dysponowania książką, co pozwoli w przyszłości 
na dodruk, w miarę potrzeb środowiska lekarskiego. 
W trakcie spotkania egzemplarze książki zostały wrę-
czone uczestnikom wydarzenia. Uczestnicy spotkania, 
w następstwie tego, zaoferowali swoje wsparcie dla 
„Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom”. Prezes Fundacji 
prof. Wiesław Makarewicz zgromadził od uczestników 
spotkania datki w kwocie 2855 zł. Cała kwota zostanie 
przeznaczona na wsparcie lekarzy seniorów będących 
pod opieką Fundacji oraz Prof. W. Makarewicza. 
Obecnie działalność Okręgowej Izby Lekarskiej sku-
piona jest na przygotowaniu się do zorganizowania na 
wysokim poziomie X Kongresu Polonii Medycznej. 
Ogromna praca włożona przez komitet organizacyj-
ny pod przewodnictwem dr. Romana Budzińskiego 
wspomagana jest pracą całego biura izby. Efekty tej 
współpracy będziemy mogli podziwiać, spotykając się 
w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2019 w Filharmo-
nii na Ołowiance. Mam nadzieję, że będzie to święto 
wszystkich lekarzy i naszym gościom pozostawi miłe 
wspomnienia, a nam — gospodarzom duże doświadcze-
nie, które w przyszłości pomoże organizować podobne 
wydarzenia podnoszące prestiż OIL w Gdańsku. 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej
lek. dent. Dariusz Kutella
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III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich
X Kongres Polonii Medycznej
Gdańsk, 29.05.2019–1.06.2019
Wydarzenia kongresowe
III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z X Kongresem Polonii Medycznej odbędzie 
się w dniach 29 maja–1 czerwca w Gdańsku. Głównym miejscem obrad będzie Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, wydarzenia kongresowe odbywać się będą również w Muzeum Naro-
dowym w Gdańsku, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, 
Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Stocznia Gdańska. Kongres będzie ważnym spotkaniem 
lekarzy-naukowców polskiego pochodzenia z całego świata z ich polskimi kolegami, doskonałą 
okazją do nawiązywania kontaktów służących później rozwojowi nauki i edukacji, miejscem 
integracji polskich lekarzy niezależnie od tego gdzie pracują. 
5.20194
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KONGRES W PIGUŁCE (WSZYSTKO W RAMACH JEDNEJ OPŁATY KONGRESOWEJ):
ZAPROSZENIE I OBNIŻONA OPŁATA KONGRESOWA  
DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW OIL W GDAŃSKU
Uchwałą Okręgowego Zjazdu Lekarzy wszyscy lekarze i lekarze dentyści są zaproszeni do 
udziału w Kongresie ze zniżkową opłatą w wysokości 800 złotych za wszystkie wydarzenia 
objęte programem. Zapraszamy wszystkich Czytelników PML do udziału w tym niezwykłym 
wydarzeniu i zarejestrowania się na stronie kongrespoloniimedycznej.com.pl  pod zakładką 
„zarejestruj się”. 
DARMOWE WEJŚCIE Z TYM NUMEREM PML
W czwartek, 30 maja 2019 roku o godzinie 16.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku 
zostanie otwarta wystawa „ Historia samorządności lekarskiej w dziejach Rzeczypospolitej” 
przygotowana przez zespół Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMed we współ-
pracy z naszą Izbą i Muzeum Narodowym w Gdańsku. Zapraszamy na otwarcie tej niezwykle 
ciekawej wystawy wszystkich posiadaczy tego numeru Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, 
który prosimy okazać przy wejściu do Muzeum. 
Roman Budziński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dariusz Kutella – Prezes ORL w Gdańsku
•  Cztery dni kongresowe, trzy dni wykładów, 
ponad 100 prelegentów z całego świata, 24 
sesje naukowe, wybitne osobistości świata me-
dycznego.
•  Koncerty: Leszek Możdżer (w Filharmonii), 
prof. Roman Perucki (organy w Oliwie), chóry 
lekarskie (kościół św. Jana), zespoły Wały Jagiel-
lońskie i Shantymentalni (Centrum Stocznia 
Gdańska), niespodzianka w czasie bankietu 
pożegnalnego.
•  Wystawy: fotografii i malarstwa w Filharmonii, 
historyczna w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
•  Spotkania: bankiet w Filharmonii, wielka mor-
ska impreza integracyjna w Centrum Stocznia 
Gdańska.
•  Bogaty program innych wydarzeń towarzyszą-
cych, Gdańska Karta Turysty dla wszystkich 
uczestników kongresu, ciekawe materiały kon-
gresowe.
•  Catering w czasie całego kongresu.
Więcej informacji na stronie Kongresu pod ad-
resem: https://kongrespoloniimedycznej.com.pl/.
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Połowa marca to termin corocznego Okręgowego 
Zjazdu Lekarskiego naszej Izby. Tegoroczny, XXXVIII 
OZL odbył się w sobotę 16 marca. Ponad 180 delega-
tów debatowało nad planem budżetu na 2019 rok, 
a także podejmowało istotne dla naszego lekarskiego 
środowiska stanowiska, apele i uchwały.
Najważniejszym punktem otwierającej zjazd części 
oficjalnej było wręczenie dorocznej Nagrody im. Doktor 
Aleksandry Gabrysiak. Przypomnijmy, że co roku Kapi-
tuła Nagrody, pod przewodnictwem Prof. G. Świątec-
kiej, przyznaje ją osobom szczególnie zaangażowanym 
w opiekę nad pacjentami. Statuetka przedstawiająca 
dwie splecione ze sobą dłonie jest przyznawana od 
prawie 25 lat, a w tym roku został nią uhonorowany 
dr Zbigniew Bohdan, pediatra, emerytowany wykładow-
ca Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergo-
logii i Żywienia Dzieci GUMed. Laudację na jego cześć 
wygłosiła Prof. Świątecka. Podkreślała w niej przede 
wszystkim zaangażowanie Doktora w działalność dydak-
tyczną i hospicyjną, realizowaną głównie w Hospicjum 
im. Ks. E. Dutkiewicza. Doktor Bohdan był twórcą i przez 
wiele lat kierownikiem Działu Dziecięcego Hospicjum. 
Widząc ewidentny brak umiejętności przekazywania 
przez lekarzy trudnych informacji, opracował założe-
nia dydaktyczne i program tanatopedagogiki – nowego 
przedmiotu wdrażanego na studiach medycznych, 
którego głównym celem jest nauka przekazywania pa-
cjentom w sposób empatyczny, taktowny krytycznych 
Na zjeździe o budżecie, psychiatrii i… LGBT
wiadomości. Niewątpliwe, przez lata dominacji „tech-
nicznej” medycyny, umiejętność rozmowy z pacjentem 
odeszła niesłusznie na dalszy plan.
Kolejną, dodatkową nagrodą, przyznaną w tym roku 
wyjątkowo podczas Zjazdu była nagroda Pro Bono 
Societatis Medicorum Pomeraniae. Zwykle jest wręcza-
na podczas listopadowej uroczystości nadania prawa 
wykonywania zawodu. Tym razem laureat nie mógł 
jej odebrać jesienią, dlatego przesunięto termin na 
marcowy Zjazd. Prezes ORL – kol. Kutella uhonorował 
nią Prof. Tomasza Zdrojewskiego, kierownika Zakładu 
Prewencji i Dydaktyki GUMed, współtwórcę, wraz z kol. 
Budzińskim, cyklicznych Młodzieżowych Spotkań 
z Medycyną. To comiesięczne wykłady dla młodzieży 
licealnej opracowywane przez lekarzy Izby, pracow-
ników GUMed i samych uczniów poruszającej różne 
medyczne zagadnienia.
W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście. Wśród 
nich m.in. dr J. Karpiński – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
– Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Urzę-
du Wojewódzkiego w Gdańsku, dr hab. T. Smiatacz 
– Prorektor ds. Studenckich GUMed, mgr M. Olszew-
ska-Fryc – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, 
dr P. Chrzan, Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekar-
skiej, dr B. Szolc-Nartowski – Wicedziekan Okręgowej 
Rady Radców Prawnych w Gdańsku, adw. J. Masiak 
– Radny Okręgowej Rady Adwokackiej.
Frekwencja na Zjeździe była znakomita
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Po krótkie przerwie otwarto część roboczą zjazdu. Na 
przewodniczącego delegaci wybrali kol. Wójcikiewicza, 
a na zastepców kol. Rydzewską i kol. Kiersnowskiego. 
Funkcje sekretarzy pełnili: kol. Skonecka, kol. Szycman 
i kol. Pączek. Uchwalono również skład Komisji Man-
datowej i Komisji Uchwał. Jej przewodniczącą została 
kol. Sarankiewicz-Konopka.
W krótkich wystąpieniach Prezes ORL – kol. Kutella 
i Prezes OSL – kol. Kaliszan streścili sprawozdania dzia-
łalności Izby i Sądu Lekarskiego za ubiegły rok. Skarb-
nik, kol. Drozdowski, zapoznał delegatów z głównymi 
założeniami budżetu na najbliższy rok. Nieoczekiwanie 
wielu emocji dostarczył wniosek delegatów elbląskich 
formułowany przez kol. Rydzewską o znaczne zwięk-
szenie budżetu przeznaczonego na potrzeby elbląskiej 
komisji socjalnej. Wniosek, skądinąd słuszny, wzbudził 
sprzeciw delegatów ze względu na brak dokładnego 
uzasadnienia merytorycznego, w tym choćby szacun-
kowych wyliczeń, które mogłyby tłumaczyć wniosko-
waną wysokość podwyżki. Przypomnijmy, że zgodnie 
z przyjętą regułą, na początku 
każdego roku kalendarzowego 
członkowie poszczególnych 
komisji mogą zgłaszać swoim 
przewodniczącym propozycje 
budżetowe, a te przekazywane 
są do skarbnika, który w mia-
rę możliwości je uwzględnia. 
W tym wypadku zabrakło 
przestrzegania tej podstawo-
wej ścieżki administracyjnej, 
tak więc i los składanego 
wniosku był łatwy do prze-
widzenia.
Wśród uchwał delegaci przy-
jęli m.in. uchwałę upoważniającą ORL do wyboru au-
dytora mającego zbadać sprawozdania finansowe Izby, 
jak też uchwałę wyrażającą zgodę na wybór i zakup 
nieruchomości przeznaczonej na nową siedzibę Dele-
gatury Słupskiej naszej Izby. Na ten cel Zjazd przezna-
czył kwotę 1 500 000 PLN. Jej wykonanie powierzono 
kol. Kiersnowskiemu, Przewodniczącemu Delegatury 
Słupskiej i Skarbnikowi Izby.
Kolejną istotną kwestią były uchwalone przez Zjazd 
priorytety udzielania pomocy w doskonaleniu zawodo-
wym. Chodzi o umorzenie do 50%, jednak nie więcej 
niż 5000 PLN świadczenia otrzymanego z Funduszu na 
Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów. 
Umorzeniem zatem będą objęci przede wszystkim le-
karze rozpoczynający lub kontynuujący specjalizację, 
lekarze dentyści rozpoczynający lub kontynuujący 
specjalizację lub odbywający inne formy doskonalenia 
zawodowego, a także lekarze i lekarze dentyści otwiera-
jący przewody doktorskie lub habilitacyjne, niebędący 
zawodowo związani z ośrodkami akademickimi. Projekt 
Prezydium Zjazdu w pełnym składzie
Izbowy chór wprowadził podniosłą atmosferęNagroda dla dr. Zbigniewa Bohdana
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Komisja uchwał i wniosków pracowała sprawnie
Dyskusja zjazdowa
powyższej uchwały wniósł pod obrady kol. Budziński, 
Przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego.
Trwają prace nad realizacją głównej inwestycji bieżącej 
i ubiegłej kadencji, tj. budowy ośrodka szkoleniowo-
-noclegowego. Ośrodek miałby powstać na sąsiadu-
jącą z siedzibą Izby działce, gdzie aktualnie znajduje 
się niewielka siłownia. Zjazd wyraził zgodę, by ORL 
zadysponowała na ten cel do 10 000 000 PLN, a tak-
że zaciągnęła zobowiązanie finansowe do wysokości 
12 000 000 PLN.
Podjętą również apel skierowany do MZ, parlamen-
tarzystów i Prezesa NFZ, którego projekt wniósł kol. 
Dziurkowski – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej, w sprawie zwiększenia dofinansowania 
leczenia psychiatrycznego. Apel został poparty jed-
nogłośnie. Coraz częściej bowiem słychać o drama-
tycznych brakach w finansowaniu w szczególności 
psychiatrii dzieci i młodzieży. Czas oczekiwania na 
hospitalizację na oddziałach wydłuża się nierzadko do 
dwóch lat, co wydaje się kuriozalne, biorąc pod uwagę 
gwałtowność zmian w stanie psychicznym pacjentów 
tej grupy wiekowej.
Ciekawym punktem na sam koniec obrad był wnie-
siony przez jednego z delegatów projekt stanowiska, 
który miał popierać deklarację lekarzy stowarzyszonych 
w mazowieckim okręgu Katolickiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich. Owa deklaracja potępiała podpisaną 
niedawno przez prezydenta Warszawy, R. Trzaskow-
skiego Warszawską Deklarację LGBT+. Stanowisko 
lekarzy skupionych w Stowarzyszeniu odwoływało się 
do powtarzanych przez różne środowiska haseł doty-
czących możliwej seksualizacji dzieci czy promowaniu 
Nagroda dla prof. Tomasza Zdrojewskiego
wynaturzeń. Na krótką chwilę sala konferencyjna Izby 
zmieniła się w arenę walk ideologicznych. Pomorscy 
lekarze ostatecznie odrzucili proponowany projekt, 
przypominając podczas dyskusji aktualny stan wiedzy 
medycznej dotyczący orientacji seksualnych. God-
nym zauważenia jest fakt, że odwoływano się przede 
wszystkim do czystej wiedzy, podkreślając, że lekarze 
nie powinni ulegać presji politycznej czy ideologicznej. 
Wydaje się, że tematy ideologiczne czy będące pochodną 
bieżących wydarzeń politycznych są nie do uniknięcia 
podczas naszych debat. Warto jednak pamiętać, że tak 
jak bardzo różni jesteśmy, tak wszyscy zostaliśmy wy-
brani, by jako delegaci działać przede wszystkim dla 
dobra naszego lekarskiego środowiska.
Pełne teksty przyjętych uchwał i stanowisk, a także 
sprawozdania organów Izby za ubiegły rok dostępne są 
na stronie internetowej Izby.
Wywiad z dr. Z. Bohdanem, tegorocznym laureatem 
Nagrody im. A. Gabrysiak ukaże się w następnym nu-
merze PML.
Tekst: Wojciech Pączek 
Fot. Wiesława Klemens
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Dzięki Nagrodzie im. Aleksandry Gabrysiak mamy 
możliwość ukazywania środowisku medycznemu i spo-
łeczeństwu wybitnych lekarzy naszego regionu. To już 
po raz 25. przyznawane jest to zaszczytne wyróżnienie.
Przedstawić w krótkiej laudacji działalność lekarsko-
-społeczną Laureata tej Nagrody, pana dra n. med. Zbi-
gniewa Bohdana, nauczyciela akademickiego, specjalisty 
z zakresu pediatrii i wieloletniego pracownika Kliniki 
Pediatrycznej naszej uczelni, to zadanie bardzo trudne.
Pan doktor Zbigniew Bohdan to wielka instytucja 
z wieloma referatami niosącymi różnoraką pomoc ma-
łym, zwłaszcza onkologicznym, pacjentom oraz ich ro-
dzinom. To instytucja, w której bije niezwykle wrażliwe 
na ludzkie biedy – serce.
Lekarzem, i to pediatrą, pragnął zostać już w dzieciń-
stwie (podobnie jak patronka przyznanej mu nagrody). 
Miał zresztą wyrazisty wzór osobowy lekarza pediatry 
w najbliższym otoczeniu. 
Medycyna, a w niej pediatria, stała się pasją życia 
dra Bohdana, ale także poza medycyną miał i ma wiele 
zainteresowań, którym oddaje się z właściwym sobie 
dynamizmem. Uprawia turystykę górską, jest znawcą 
malarstwa, muzyki, a nade wszystko literatury. Zgroma-
dził w swojej bibliotece ok. 20 tysięcy książek (w ubie-
głym roku przeczytał ich ok. 900!). To chyba rekord 
Guinnessa. 
Ale wróćmy do curriculum vitae. Doktor Bohdan już 
w szkole średniej angażował się w działalność społecz-
ną, na którą znajdował czas, pomimo iż wyczytywał 
książki o różnorodnej tematyce (także hagiograficznej) 
z kilku naraz bibliotek. Udzielał się w harcerstwie. 
Prowadził drużynę, która uzyskała tytuł najlepszej 
drużyny harcerskiej na Pomorzu. Po uzyskaniu matury 
w II Liceum im. Pniewskiego w Gdańsku w 1971 roku, 
rozpoczął upragnione studia na wydziale lekarskim 
Akademii Medycznej w Gdańsku, zdobywając dyplom 
lekarza w 1977 roku. Czas studiów to także działalność 
społeczna: Duszpasterstwo Akademickie, Harcerski 
Nieprzetarty Szlak – w tym obozy wakacyjne, praca 
wychowawcza z młodzieżą, a na uczelni zaangażowanie 
Dr n. med. Zbigniew Bohdan – laureat Nagrody 
im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku za rok 2018
w prace Studenckiego Koła Naukowego oraz kabaretu 
uczelnianego.
Po studiach, obok pracy początkowo w Szpitalu Woje-
wódzkim i potem w Klinice Chorób Dzieci AMG, także 
angażował się w działalność społeczną. Był czynnym 
członkiem Solidarności na Uczelni, jednym z przywód-
ców okupacyjnych strajków Służby Zdrowia w latach 
80. XX wieku. W tym czasie prowadził jako komendant 
i lekarz obóz wakacyjny dla dzieci osób internowanych, 
wykorzystując na to własny urlop. 
Doktor Zbigniew Bohdan od 1982 roku nieprzerwanie 
pracuje na rzecz Gdańskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Pediatrycznego. Za tę działalność otrzymał 
zaszczytne, najwyższe wyróżnienie tegoż Towarzystwa 
– Medal Polikarpa Brudzińskiego. 
Przejdźmy do działalności ściśle lekarskiej. W Kli-
nice Chorób Dzieci, w której przepracował do chwili 
przejścia na emeryturę, przechodził kolejne szczeble 
zatrudnienia, od młodszego asystenta do docenta dy-
daktycznego. To właśnie dydaktyka obok pracy ściśle 
lekarskiej stała się jego pasją. W Klinice mówią o drze 
Bohdanie, że „jest pasjonatem nauczania pediatrii”. Na 
dyżurach stale oblegają go studenci. Naucza nie tylko 
sztuki medycznej, ale i życia, ukazuje, jak być lekarzem. 
Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu prowadzi 
wykłady dla studentów.
Po studiach, na początku lat 80. ub. wieku, a więc 
wkrótce po uzyskaniu dyplomu, prof. Kamińska po-
wierzyła doktorowi Bohdanowi w Klinice pacjentów 
onkologicznych. Ta tworząca się dziedzina pediatrii 
stała się niejako powołaniem w powołaniu lekarskim. Tu 
rozwinął cały swój charyzmatyczny kunszt medyczny. 
Praktykę kliniczną połączył z wolontariatem u boku 
legendarnego założyciela Gdańskiego Hospicjum – ks. 
Eugeniusza Dutkiewicza. Odwiedzając dzieci w ich 
domach, towarzyszył tym, którym już szpital nie mógł 
pomóc i do zdrowia powrócić nie mogli. 
Doktor Bohdan przyjął też obowiązki kierownika me-
dycznego działu dziecięcego w Gdańskim Hospicjum 
i był wielkim promotorem idei Hospicjum dla Dzie-
ci. Stale pogłębiał swoją wiedzę z zakresu medycyny 
paliatywnej, tak, że wkrótce stał się ekspertem w tej 
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dziedzinie. Prowadził i nadal prowadzi formację 
osób zajmujących się opieką paliatywną, dużo 
miejsca poświęca kształtowaniu duchowości. Jest 
cenionym i stale poszukiwanym wykładowcą. 
Wykłada na wyższych uczelniach, licznych kur-
sach, sympozjach, konferencjach w całej Polsce. 
Ponadto dr Zbigniew Bohdan jest współtwórcą 
nowej dziedziny nauk humanistycznych – tanato-
pedagogiki, razem z prof. Józefem Binnebeselem 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Dziedzina ta zajmuje się przygotowaniem adeptów 
sztuki lekarskiej, wolontariuszy, do towarzyszenia 
ciężko i przewlekle chorym dzieciom (i nie tylko) 
oraz ich rodzinom w sytuacjach terminalnych, 
utraty życia, żałoby.
Ten krótki szkic nie wyczerpuje wielorakiej 
działalności lekarsko-społecznej dra Bohdana. Nie 
sposób przedstawić jej w całości. Nie omówiono tu 
także dorobku naukowego dra Bohdana, a przecież 
jest on autorem i współautorem 140 opublikowanych 
prac z zakresu onkologii dziecięcej, hepatologii, chorób 
zakaźnych, a także zagadnień komunikacji w medy-
cynie, wolontariatu, duchowości i opieki paliatywnej 
nad dziećmi. 
I jeszcze akcent prywatny: dr Bohdan ma szczęśliwą 
rodzinę: żonę Małgorzatę, lekarza neurologa, dwóch 
synów, Michała – kardiologa i Macieja – inżyniera sa-
nitarnego oraz dwie – jak mówi – wspaniałe synowe, 
z których jedna jest lekarzem dermatologiem.
Na koniec oddajmy głos pacjentom i ich rodzinom. 
Mama chorego Michałka, p. Ola, pisze o drze Boh-
danie: To człowiek wielkiego serca. Był kimś więcej niż 
wspaniałym lekarzem mojego nieuleczalnie chorego syna, 
był dla mnie ojcem, na którego mogłam zawsze liczyć. 
Gdy chciałam przerwać studia, dr Bohdan zaoferował 
mi swoją pomoc, moją pracę magisterską pisaliśmy ra-
zem. Moja droga była pełna cierpienia, ale nie zostałam 
sama – był ze mną anioł – dr Bohdan. Dziękuję Doktorze 
za ten czas, który dostaliśmy z synem, za piękne opo-
wieści, za uśmiech, cierpliwość. Za to wszystko dziękuję 
i jeszcze za wiele.
Państwo Magda i Krzysztof Olszewscy piszą: Doktor 
Bohdan to lekarz z powołania. Zawsze dużo czasu po-
święcał pacjentom, zarówno małym, jak i dużym. Potrafił 
dotrzeć do każdego, znajdując wspólny temat. 
p. Laura z rodziną: Jesteśmy wieloletnimi pacjenta-
mi dra Zbigniewa Bohdana, który nieraz ratował nas 
w ciężkich chwilach. Zawsze możemy liczyć na wizytę 
lekarską – o każdej porze doby. Pamiętam kiedyś, gdy 
córka Maja była chora (byłam z nią sama w domu), po 
wizycie nie tylko poszedł do apteki po lekarstwa, ale 
także zrobił niezbędne zakupy. Dr Zbigniew Bohdan ma 
wspaniałe podejście do dzieci, które traktują jego wizytę 
lekarską jak radosne spotkanie. 
Jest także głos pielęgniarki, p. Beaty Kosmowskiej: 
Jestem pielęgniarką z 27-letnim stażem pracy. Na prze-
strzeni swojej kariery zawodowej pracowałam z wieloma 
lekarzami.
Od kilku lat mam przyjemność pracować z doktorem 
Zbigniewem Bohdanem na Oddziale Leczenia Zeza 
i Niedowidzenia dla Dzieci. Zachwyca mnie u niego nie 
tylko ciepłe i życzliwe podejście do pacjenta oraz jego 
rodziny, ale także niezwykła umiejętność prowadzenia 
rozmowy w taki sposób, że nawet trudne i zawiłe zagad-
nienia stają się zrozumiałe. 
Doktor Zbigniew Bohdan pytany o inspiracje takiego 
zaangażowania w działalność lekarsko-społeczną, ta-
kiego stylu bycia lekarzem, mówi z naciskiem, i chce, 
aby to podkreślić, że kieruje nim chrześcijański huma-
nizm, po prostu Ewangelia. Wartości te wyniósł z domu 
rodzinnego, z kresowo-kaszubskiej rodziny, pogłębiał 
w latach szkolnych i studenckich, uczestnicząc w róż-
nych formach zorganizowanego duszpasterstwa, sięgając 
szeroko do literatury duchowości.
Ikona medycyny – mówią o Doktorze Bohdanie w jego 
macierzystej Klinice. To wcale nie mniejszy, chociaż inny 
tytuł do laudacji, do dumy, niż życiorysy tych wielkich 
lekarzy, których nazwano „bogami medycyny”.
Pan dr Zbigniew Bohdan spełnił się i nadal spełnia się 
jako lekarz, lekarz ciała i duszy, podobnie jak Patronka 
Nagrody, Aleksandra Gabrysiak. Spełnia się w sposób 
godny podziwu i uznania.
Ecce medicus.
Tekst: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka 
Fot.: Wiesława Klemens
Laureat Nagrody i prof. Grażyna Świątecka
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Uchwała nr 6/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium  
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 
168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku udziela 
absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Gdańsku 
za rok budżetowy 2018.
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
 kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 7/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz bilansu i rachunku zysków 
i strat oraz podziału zysku za rok 2018
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009r. 
o izbach lekarskich (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:
§1
XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku za-
twierdza sprawozdanie finansowe, w tym bilans za rok 
2018, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po 
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 
w wysokości 22 563 596,61 zł (słownie: dwadzieścia 
dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset 
dziewięćdziesiąt sześć złotych 61/100). 
§2
Zysk netto w kwocie 2 392 548,15 zł (słownie: dwa 
miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czter-
dzieści osiem złotych 15/100) przeznacza się w całości 
na fundusz statutowy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 8/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku do wyboru audytora
Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 
168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upo-
ważnia Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do wyboru 
audytora, któremu zostanie powierzone badanie i ocena 
sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku za rok 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 12/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia obniżonych opłat za 
uczestnictwo w X Kongresie Polonii Medycznej
Na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art. 24 pkt 1 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j., Dz.U. 
z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) w zw. uchwałą nr 7/19/
Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 31 
stycznia 2019 r. w sprawie opłaty kongresowej uchwala 
się, co następuje:
§ 1
1. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
postanawia, że członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w X 
Kongresie Polonii Medycznej, będą uiszczać obniżoną 
opłatę kongresową w kwocie 800,00 zł.
2. W przypadku gdyby obniżenie opłaty dla członków 
OIL w Gdańsku skutkowało koniecznością dofinan-
sowania kosztów Kongresu, Zjazd wyraża zgodę na 
wyrównanie tego kosztu z rezerwy budżetowej. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
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Uchwała nr 9/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie zakupu siedziby dla Delegatury 
Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Gdańsku oraz przeznaczenia środków  
finansowych na ten cel 
Na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art. 24 pkt 2 ustawy z 2 
grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 
219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr 10/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku uchwala 
budżet Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na rok 
2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 11/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy  
w doskonaleniu zawodowym w 2019 r.  
z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe  
Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Na podstawie § 8 ust. 5 załącznika do uchwały 5/11/Rd 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 stycznia 
2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 
świadczeń z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów uchwala się, co następuje:
§ 1
XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku ustala 
następujące priorytety udzielania pomocy w doskona-
leniu zawodowym w 2019 roku w postaci umorzenia 
do 50%, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł świadczenia 
otrzymanego z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów:
– dla lekarzy rozpoczynających lub kontynuujących 
specjalizację,
– dla lekarzy dentystów rozpoczynających lub konty-
nuujących specjalizację lub odbywających inne formy 
doskonalenia zawodowego, równorzędne z kształceniem 
specjalizacyjnym,
– dla lekarzy i lekarzy dentystów otwierających prze-
wody doktorskie lub habilitacyjne, niebędących zawo-
dowo związanymi z ośrodkami akademickimi.
§ 2
Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2019 r. 
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
§1
1. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wyra-
ża zgodę na zakup nieruchomości celem przeznaczenia 
jej na siedzibę Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku.
2. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
postanawia przeznaczyć na ten cel z oszczędności 
zgromadzonych w latach ubiegłych oraz środków 
zgromadzonych na lokatach bankowych kwotę nie 
wyższą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset 
tysięcy złotych 00/100).
3. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
upoważnia Przewodniczącego Delegatury w Słupsku 
do podejmowania czynności celem pozyskania nieru-
chomości, w szczególności wyboru nieruchomości, 
podejmowania negocjacji cenowych, zlecania niezbęd-
nych ekspertyz.
4. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
upoważnia Prezesa oraz Skarbnika Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku do zaciągania zobowiązań ce-
lem nabycia nieruchomości oraz do zawarcia umowy 
zakupu nieruchomości.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
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Apel 
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie dofinansowania  
opieki psychiatrycznej 
XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku apeluje 
do Ministra Zdrowia, parlamentarzystów oraz Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia o znaczące zwiększenie 
finansowania leczenia psychiatrycznego, w szczególno-
ści w zakresie psychiatrii dla dzieci i młodzieży. 
Aktualna sytuacja opieki psychiatrycznej w Polsce 
finansowanej ze środków publicznych jest dramatycz-
na, likwidowane są kolejne oddziały szpitalne i porad-
nie. Czas oczekiwania na przyjęcie przez specjalistów 
w lecznictwie ambulatoryjnym dochodzi do kilku mie-
sięcy, co uniemożliwia skuteczne prowadzenie leczenia. 
Pacjenci, którzy nie znajdują pomocy w placówkach 
psychiatrycznych, szukają następnie pomocy w szpita-
lach i przychodniach ogólnych, co stanowi dodatkowy 
problem w działalności tych podmiotów.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 13/2019/Z
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  
w Gdańsku
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku do pozyskania  
oraz przeznaczenia środków finansowych  
na realizację inwestycji  
w postaci ośrodka  
szkoleniowo-noclegowego
Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grud-
nia 2009r. o izbach lekarskich (t.j., Dz.U. z 2018 
r., poz. 168 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
nr 13/2017/Z XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
w Gdańsku z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia zasad realizacji inwestycji w postaci 
ośrodka szkoleniowo-noclegowego uchwala się, 
co następuje:
§ 1
 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
upoważnia Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku 
do pozyskania oraz przeznaczenia środków finan-
sowych na realizację inwestycji w postaci ośrodka 
szkoleniowo-noclegowego według następujących 
zasad:
1. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wyra-
ża zgodę na zadysponowanie przez Okręgową 
Radę Lekarską w Gdańsku sumy do wysokości 
10 000 000,00 zł /dziesięć milionów złotych/, nie 
więcej jednak niż do 80% wysokości funduszu 
statutowego, w celu realizacji inwestycji w postaci 
ośrodka szkoleniowo-noclegowego.
2. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upoważ-
nia Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do zacią-
gnięcia zobowiązania finansowego do wysokości 
12 000 000,00 zł /dwanaście milionów złotych/, 
nie więcej jednak niż do 80% wysokości funduszu 
statutowego, w celu realizacji inwestycji
3. Kwoty wskazane w ust. 1 i 2 mogą zostać uru-
chomione w celu podjęcia niezbędnych działań 
związanych z realizacją architektoniczno-budow-
laną powyższej inwestycji. 
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 10/2018/Z XXXVI Okrę-
gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Leka-
rzy w Gdańsku z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie 
upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku do pozyskania oraz przeznaczenia środków 
finansowych na realizację inwestycji w postaci 
ośrodka szkoleniowo-noclegowego.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: 
kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, 
kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz
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Obradom przewodniczył Prezes Dariusz Kutella. Do 
porządku obrad wprowadzono zmianę, którą zapropo-
nował kolega Józef Dobrecki, aby sprawy Delegatur były 
rozpatrywane przed sprawami komisji problemowych. 
Zmiana została zaakceptowana i wprowadzona na stałe.
Prezes przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia 
Izby od czasu ostatniego posiedzenia Rady.
13.02 – Prezes Kutella wziął udział w uroczystości otwar-
cia wyremontowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych 
w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku
21.02 – odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Or-
ganizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej, a także 
spotkanie z przedstawicielami IFMSA-Poland Oddział 
w Gdańsku. Liczymy na stałą współpracę ze studentami 
oraz na ich pomoc podczas Kongresu Polonii Medycznej. 
Dla wszystkich naszych młodych Koleżanek i Kolegów 
będzie to wyjątkowa okazja do spotkania oraz wysłucha-
nia na żywo znamienitych specjalistów z całego świata. 
Podczas sesji naukowych swoje prace przedstawią sze-
fowie klinik i oddziałów z największych światowych 
uniwersytetów medycznych i szpitali (takich jak Mayo 
Clinic, Loyola University Chicago, Uniwersytet Illinois 
w Chicago, University of Kentucky College of Medicine, 
Uniwersytet w Manchesterze, Uniwersytet w Glasgow, 
Karolinska University Hospital w Sztokholmie).
28.02 – Prezes Kutella brał udział w V Konferencji Ogól-
nopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” – Profilaktyka 
i zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialność 
i bezpieczeństwo pacjenta.
W sprawach Delegatur głos zabrał przewodniczący 
Delegatury Słupskiej, Konrad Kiersnowski, informując, 
że zgodnie z wolą Prezydium, rozpoczął poszukiwania 
lokum pod nową siedzibę Delegatury. Podczas najbliższego 
Okręgowego Zjazdu Lekarskiego zostanie poddany pod 
dyskusję projekt uchwały w sprawie przeznaczenia na ten 
cel środków finansowych w wysokości 1,5 mln złotych.
SPRAWY ETYCZNE
W sprawach Komisji i Zespołów Problemowych 
Przewodnicząca Komisji ds. Etyki Lekarskiej, Marze-
na Mazur, poinformowała, że 23 lutego uczestniczyła 
w spotkaniu Komisji ds. Etyki Lekarskiej przy Naczelnej 
Radzie Lekarskiej, na którym m.in. dyskutowano nad 
ewentualnymi zmianami w Kodeksie Etyki Lekarskiej. 
Ostatecznie podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad 
stworzeniem komentarza do obecnie funkcjonującego 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku, 28 lutego 2019 roku
Kodeksu. Na razie nie zdecydowano się na podjęcie 
prac nad nowym Kodeksem. Stworzenie komentarza 
pozwoli na dostosowanie Kodeksu do zmieniającej się 
rzeczywistości, jednak fundamentalne zasady etyki są 
niezmienne, dlatego uznano, że Kodeks jako całość nie 
powinien być poddawany zmianie. Podczas posiedzenia 
poruszono także zagadnienie zabiegów „medycyny es-
tetycznej”– planowane jest stworzenie grupy ekspertów 
oceniających, które zabiegi może wykonywać wyłącznie 
lekarz, a wykonywanie których będzie dopuszczalne 
również przez inne grupy zawodowe. Kolega Pustkowski 
zapytał, jakie jest stanowisko Komisji ds. Etyki Lekarskiej 
w sprawie instalowania monitoringu na salach chorych. 
Mecenas Iwona Kaczorowska-Kossowska zauważyła, że 
problemu prawnego nie ma, gdyż projekt nowelizacji 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty dopuszcza taką 
możliwość. Prezes podkreślił, że monitoring wiąże się 
z obowiązkiem poinformowania o tym fakcie pacjenta. 
E-RECEPTY I OGŁOSZENIA REKLAMOWE
W sprawach Komisji ds. Praktyk Lekarskich, Przewod-
niczący Wojciech Grabe poinformował zgromadzonych, 
że 5 kwietnia w Izbie, na wniosek Centrum Systemów 
Informatycznych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ), odbędzie 
się spotkanie w sprawie wdrażania e- recepty. Kolega 
Grabe zaprosił na to spotkanie wszystkich zainteresowa-
nych. Przewodniczący Komisji Praktyk Lekarskich wniósł 
również pod dyskusję problem naruszania przez lekarzy 
zakazu reklamowania się. Przypomnijmy, Kodeks Etyki 
Lekarskiej w artykule 63 mówi: „Lekarz tworzy swoją za-
wodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, 
dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione” oraz 
w punkcie 2: „Lekarz nie powinien wyrażać zgody na 
używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komer-
cyjnych”. Ponadto o zakazie reklamy mowa jest również 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Ustawa ta 
przewiduje, że podmiot wykonujący działalność leczniczą 
podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie 
i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść 
i forma tych informacji nie mogą nosić cech reklamy. Usta-
wa jednak nie definiuje jednoznacznie, czym jest reklama. 
Tego doprecyzowania dokonała Naczelna Rada Lekarska, 
podejmując uchwałę, która za dozwolone, nienoszące 
cech reklamy, uznaje podawanie takich informacji, jak: 
tytuł zawodowy, imię i nazwisko lekarza; miejsce, dni 
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i godziny przyjęć; rodzaj wykonywanej praktyki zawo-
dowej; stopień naukowy, tytuł naukowy; specjalizacje; 
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny 
lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 
szczególne uprawnienia; numer telefonu; określenie 
cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania 
tych informacji poprzez zamieszczanie ich na stronie 
internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne 
telefony informacyjne. W toku dyskusji podnoszono, że 
zapis ten utrudnia pacjentom dostęp do informacji np. na 
temat szczegółowych metod diagnostyczno-leczniczych 
stosowanych przez poszczególnych lekarzy i lekarzy 
dentystów. Umieszczanie takich informacji np. na stronie 
internetowej prywatnego gabinetu może zostać uznane 
jako łamanie zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej. Kolega 
Grabe zaproponował podjęcie stanowiska w tej sprawie 
w związku z coraz częściej ukazującymi się w mediach 
oraz w internecie nachalnymi reklamami placówek 
medycznych. Stanowisko ma przypomnieć lekarzom, 
że istnieją regulacje prawne w tej kwestii. Prezes Kutella 
podkreślił, że problem jest złożony i niejednoznaczny 
oraz zasugerował, aby odłożyć projekt stanowiska do dal-
szej dyskusji w strukturach Komisji Praktyk Lekarskich. 
Dyskusja została jednogłośnie zamknięta.
Przewodniczący Komisji ds. Konkursów, Bogusław 
Lipka, pogratulował koleżance Agacie Leksyckiej, która 
w wyniku postępowania konkursowego, została powo-
łana na stanowisko ordynatora Oddziału Rehabilitacji 
Kardiologicznej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe 
MSWiA w Sopocie.
SPORT LEKARSKI
Marcin Szczęśniak, Przewodniczący Komisji ds. Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji, zrelacjonował przebieg posiedzenia 
Naczelnej Komisji Sportu. Przyjęto kalendarz imprez na 
rok 2019, do którego zgłosiliśmy cztery imprezy. Dzięki 
staraniom kolegi Szczęśniaka dotacja z Naczelnej Izby 
Lekarskiej na rzecz naszej Komisji została zwiększona 
z 7,5 tys. do 13 tys. zł. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia 
na regaty w klasie „Puck”, które w tym roku odbędą się 
w dniach 24–26 maja. Serdecznie zapraszamy do udziału.
NOWE PRZEPISY PRAWNE
Przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Tomasz Gor-
czyński, poinformował o opublikowanych w ostatnim 
czasie nowych projektach aktów prawnych. Projekt roz-
porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą. Jest to nowy akt prawny, zastępujący dotychczas 
obowiązujący. Rozporządzenie jest skutkiem wprowa-
dzenia możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty 
w formie indywidualnych i grupowych praktyk za-
wodowych. W stosunku do aktualnie obowiązującego 
rozporządzenia, projekt wprowadza zmiany polegające 
m.in. na doprecyzowaniu, że wymaganiom wskazanym 
w rozporządzeniu muszą odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej; obowiązek 
wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk 
będzie dotyczył tylko podmiotów leczniczych udziela-
jących stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdro-
wotnych; ponadto powyższy akt prawny wprowadza 
możliwość instalowania w pokojach łóżkowych monito-
ringu pacjentów, jeżeli jest to konieczne w procesie ich 
leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Ponadto 
Komisja Legislacyjna negatywnie oceniła przyjęty przez 
Sejm, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, wprowadzający możliwość podwójnego 
karania lekarzy za nieprawidłowości przy wystawia-
niu refundowanych recept. Przypomnijmy – ustawa, 
w art. 6, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 52a 
ustawy refundacyjnej rozszerza możliwość nakładania na 
lekarzy i lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców reali-
zujących kontrakt z NFZ, kar administracyjnych w związku 
z ordynacją leków refundowanych w przypadku:
– prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób 
niezgodny z przepisami prawa;
– nieprowadzenia dokumentacji medycznej;
– wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowa-
nymi względami medycznymi;
– wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świad-
czeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
– wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami za-
wartymi w obwieszczeniach.
Wskazane powyżej sytuacje, w których możliwe bę-
dzie nałożenie kary pieniężnej, są tożsame z sytuacjami 
przewidzianymi w obecnie obowiązującym przepisie art. 
48 ust. 7a ustawy refundacyjnej obligującym lekarza do 
zwrotu kwoty nienależnej refundacji. Kolega Tomasz 
Gorczyński zaproponował przyjęcie Apelu w tej sprawie. 
Prezes, w nawiązaniu, odczytał Stanowisko Konwentu 
Prezesów z 21 lutego br., wyrażające oburzenie umoż-
liwieniem nakładania na lekarzy dwóch kar za tę samą 
nieprawidłowość. Konwent Prezesów wzywa Parlamen-
tarzystów do niezwłocznego usunięcia z projektu ustawy 
przepisów umożliwiających podwójne karanie lekarzy. 
Rada jednogłośnie poparła Stanowisko.
Kolega Wojciech Mokwa, Przewodniczący Zespołu 
ds. opiniowania sądowo-lekarskiego wniósł o przyjęcie 
uchwały w sprawie powołania koleżanki Anny Michoń-
skiej na Zastępcę Przewodniczącego. Spraw rozpatry-
wanych przez Zespół jest coraz więcej. Z satysfakcją 
należy uznać, że Sądy coraz częściej korzystają z opinii 
wydawanych przez nasz Zespół. Taki był cel jego powo-
łania i wierzymy, że dzięki temu jakość opinii biegłych 
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znacząco się podniesie. Jest to ważne dla całego nasze-
go środowiska. Rada uchwałę mianowania koleżanki 
Michońskiej na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu 
przyjęła jednogłośnie.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Skarbnik, Jacek Drozdowski, przedstawił podsumowa-
nie roku budżetowego 2018 oraz nakreślił plan budżetu 
na rok 2019. Rok 2018 zakończyliśmy z nadwyżką finan-
sową w wysokości 2,5 mln złotych. W ubiegłych latach 
często dochodziło do sytuacji, w której na koniec roku 
mieliśmy nadwyżkę. Najczęściej było to skutkiem spraw-
nie działającej windykacji zaległych składek. Mimo to 
w dalszym ciągu zaległości składkowe naszych koleżanek 
i kolegów wahają się między 1 200 000 a 1 800 000 zł. 
Przed nami budowa ośrodka szkoleniowo-hotelowe-
go, zakup nowej siedziby w Słupsku, stworzenie koła 
w Chojnicach oraz wiele innych. Musimy rozsądnie pla-
nować wydatki w najbliższych latach. Opłacanie składek 
w terminie znacznie ułatwiłoby projektowanie budżetu. 
Niestety, 40% lekarzy i lekarzy dentystów płaci składki 
członkowskie ze znacznym opóźnieniem. Apelujemy 
o zmianę tej praktyki i opłacanie składek w terminie. 
Rezerwa budżetowa na rok 2019 wynosi 440 tys. zł. 
Prezes pogratulował Skarbnikowi nadwyżki budżetowej 
w 2018 roku oraz wyraził przekonanie, że plan na 2019 
rok uda się zrealizować zgodnie z założeniami. Skarbnik 
podkreślił, że wydatki, jakie Izba ponosi na działalność 
administracyjną związaną z realizacją zadań narzuconych 
przez organy państwowe, zwracane są jedynie w jednej 
trzeciej i warto rozważyć możliwość ponownego wej-
ścia na drogę sądową, aby odzyskać należące się nam 
pieniądze. W dalszej części obrad podjęto dyskusję nad 
projektem budżetu na rok 2019. Podniesiono problem 
dofinansowania szczepień przeciwko meningokokom 
dla dzieci rodzin lekarskich. Padało wiele argumentów 
w tej sprawie, jednak ostatecznie przeważała opinia, że 
Izbę czekają spore wydatki, a przeznaczanie środków 
pieniężnych z Komisji Socjalnej na szczepienia nie bę-
dzie dobrym pomysłem. Mamy bardzo wielu lekarzy 
i lekarzy dentystów korzystających ze wsparcia Komisji 
Socjalnej. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Szczególnie 
Delegatury uskarżają się, że środków finansowych nie 
wystarcza, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. Ponadto 
polski rząd planuje wprowadzić program 500+ już od 
pierwszego dziecka, co poprawi sytuację finansową 
młodych rodziców i pozwoli im na sfinansowanie szcze-
pień ochronnych. Stoimy również na stanowisku, że 
właściwszym postępowaniem będzie wspieranie edu-
kacji młodych koleżanek i kolegów. Umożliwi to m.in. 
budowa nowego ośrodka szkoleniowego przy naszej Izbie. 
Po zrealizowaniu tej inwestycji zakres naszych szkoleń 
znacząco się zwiększy. Już dzisiaj realizujemy liczne 
kursy i szkolenia, a od niedawna kursy do specjalizacji 
z zakresu prawa medycznego, ratownictwa medycznego 
oraz zdrowia publicznego. Dyskusję zakończono, a na-
stępnie Rada jednogłośnie udzieliła rekomendacji dla 
projektu budżetu na rok 2019.
KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
W sprawach Komitetu Organizacyjnego X Kongresu 
Polonii Medycznej, Prezes Kutella poprosił wszystkich 
o jak najszersze rozpowszechnianie informacji na temat 
Kongresu. Nieczęsto zdarza się, aby tak duża liczba wybit-
nych naukowców z całego świata spotykała się w jednym 
miejscu. Nie jest to jedynie spotkanie towarzyskie. Wręcz 
przeciwnie. Program naukowy jest niezwykle bogaty, 
a wystąpienia wybitnych specjalistów gwarantują bardzo 
wysoki poziom merytoryczny Kongresu. Wielu z naszych 
rodaków należy do czołówki światowych specjalistów 
z poszczególnych dziedzin medycyny. Na przełomie 
maja i czerwca będziemy mieli niepowtarzalną okazję, 
aby spotkać ich i usłyszeć na żywo. 
W sprawach bieżących adwokat Karol Kolankiewicz 
wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zorgani-
zowanie V Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Le-
karskich w Gdańsku. Po dyskusji, Rada, przy 4 głosach 
wstrzymujących się, wyraziła zgodę na pokrycie kosztów 
zorganizowania ww. Konferencji. Następnie podjęto 
uchwałę w sprawie sfinansowania publikacji III i IV tomu 
w ramach „Gdańskiej Biblioteki Prawa Medycznego”, 
która powstanie na podstawie materiałów z V Pomorskiej 
Konferencji Prawników Izb Lekarskich.
Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko autorstwa kolegi 
Krzysztofa Wójcikiewicza w sprawie odwołania profeso-
rów Jacka Jassema oraz Rafała Dziadziuszki z Krajowej 
Rady ds. Onkologii. Zdaniem Rady, brak tych wybitnych 
lekarzy w gremiach doradczych ministra może dopro-
wadzić do niekorzystnych przemian w systemie opieki 
zdrowotnej.
RECEPTY – WAŻNE INFORMACJE
Prezes odczytał in extenso odpowiedź Gdańskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej na nasze pismo w sprawie no-
wych przepisów na temat wystawiania i realizacji recept. 
Od 1 stycznia 2019 roku istnieje w aptekach obowiązek 
generowania Dokumentu Realizacji Recepty i w związku 
z tym, wszystkie recepty, również pełnopłatne, muszą 
zawierać kod kreskowy z numerem recepty. Numer RE-
GON umieszczają wyłącznie lekarze prowadzący dzia-
łalność gospodarczą. Recepty pro familiae i pro auctore 
nie muszą posiadać REGON, jednak muszą zawierać nr 
PESEL osoby, dla której zostały wystawione, i numer 
PWZ osoby wystawiającej.
lek. Arkadiusz Szycman
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To warto wiedzieć
Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego został 
powołany Uchwałą nr 34/18/Rd Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie 
powołania Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego 
kadencji 2018–2022 na podstawie art. 5 pkt 2 i 20 w zw. 
z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.) 
i §12 ust. 2–3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej 
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego Za-
łącznik do uchwały nr 12/2017/Z XXXV Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 18 marca 2017 r. 
Na Przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania są-
dowo-lekarskiego kadencji 2018–2022 powołano lek. 
Wojciecha Mokwę oraz powołano 39 członków Ze-
społu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego kadencji 
2018–2022. 
Orzekanie i opiniowanie jest jedną z form aktywności 
zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Opiniowanie 
sądowo-lekarskie prowadzone jest dla potrzeb sądów 
oraz organów prowadzących postępowania przygo-
towawcze (prokuratura, policja), a także dla organów 
korporacyjnych lekarskich (rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej, sąd lekarski) i innych (izba farmaceu-
tyczna, pielęgniarek i położnych). Biegli mogą być 
biegłymi stałymi (wpisanymi na listy prowadzone przez 
prezesów Sądów Okręgowych) lub biegłymi ad hoc 
powołanymi do opiniowania w konkretnych sprawach.
Do zadań nowo powołanego Zespołu należy wy-
dawanie opinii, opracowywanie wniosków w spra-
wach zleconych Zespołowi, organizowanie spotkań 
naukowo-szkoleniowych, dyskusyjnych z udziałem 
np. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, pro-
pagowanie funkcji biegłego sądowego, informowanie 
o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekar-
skiego i orzecznictwa lekarskiego; dostarczanie leka-
rzom aktualnej wiedzy prawnej w stosownym zakresie.
Kadra ekspertów jako Zespół ds. opiniowania są-
dowo-lekarskiego jest przygotowana do opiniowania 
i kontaktów z sądami, prokuraturą i policją z uwagi na 
wagę problemu dotyczącą wydawania merytorycznych 
opinii sądowo-lekarskich. Zespół prowadzi działania 
prowadzące do integracji biegłych sądowych i lekarzy 
zainteresowanych wzajemnymi kontaktami, szkole-
niami, dyskusjami w celu ponoszenia kwalifikacji 
i odpowiedzi na zapotrzebowanie na współpracę ze 
strony sądów, policji, prokuratur oraz poszczególnych 
izb lekarskich w całej Polsce.
Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego
Członkowie Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekar-
skiego Gdańskiej Izby Lekarskiej starają się udzielać 
pomocy sądom i prokuraturom, a także jednostkom 
policji w pozyskiwaniu opinii biegłych ad hoc, czyli 
lekarzy „rzadkich” specjalności, którzy zgodziliby się 
na wydanie opinii w określonej sprawie oraz wydają 
opinie interdyscyplinarne, podsumowując ustalenia 
biegłych z zakresu wąskich specjalności. Istotnym 
zadaniem Zespołu jest komunikacja z organem go 
powołującym (pomoc w prawidłowym zredagowaniu 
pytań, skompletowaniu materiałów, terminowość spo-
rządzenia opinii etc.), możliwość modyfikacji zakre-
su zlecenia (uzupełniające pytania, pytanie otwarte 
— „inne uwagi biegłego”), inicjatywa w zakresie wnio-
skowania o uzupełnienie informacji, dokumentacji, 
zeznań świadków.
Członkowie zespołu jako biegli — eksperci prze-
szkoleni w Izbach Lekarskich i reprezentujący wąską 
specjalność, nie zastępują opinii Zakładów Medycyny 
Sądowej wykonywanych na podstawie sekcji zwłok sta-
nowiących kluczową rolę w zakresie opiniodawczym. 
Zakłady Medycyny Sądowej nie posiadają biegłych 
z zakresu wszystkich specjalności, dlatego Zespół ds. 
opiniowania sądowo-lekarskiego pomaga w realiza-
cji wydawania opinii merytorycznych wymagającej 
wiedzy szeroko specjalistycznej na potrzeby wielu 
instytucji.
W pracach Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekar-
skiego istotne jest uwzględnienie odrębności spraw 
cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
oraz karnych i dotyczących błędów medycznych co 
wymaga dalszego wypracowania procedur opiniowania.
Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego zaopinio-
wał od dnia powołania 40 spraw na potrzeby instytucji 
zlecających przy udziale kilku lekarzy specjalistów 
współpracujących przy tworzeniu każdej z poszcze-
gólnej każdej opinii. Aktualnie jest w opracowaniu 
kolejnych 40 spraw. Istotne dla całego zespołu jest 
rzetelne, terminowe wywiązywanie się ze zleconych 
zadań.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 
zosl@oilgdansk.pl
lek. Anna Michońska
Zastępca Przewodniczącego 
Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego
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To warto wiedzieć
Minister zdrowia na spotkaniu z dziennikarza-
mi poinformował w środę 3 kwietnia, że w tym 
miesiącu – prawdopodobnie w drugiej połowie, 
po świętach wielkanocnych, do konsultacji pu-
blicznych trafi projekt ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Wobec projektu, jaki przygotował 
zespół kierowany przez dr. Jarosława Bilińskiego 
i zaakceptowanego przez organizacje lekarskie, 
nastąpią znaczące zmiany. 
Po pierwsze ministerstwo nie chce przeprowa-
dzać ograniczenia liczby specjalizacji. Minister 
Łukasz Szumowski ocenił, że ta propozycja (projekt 
przewidywał ograniczenie liczby specjalizacji do 
pięćdziesięciu) jest potrzebna i sensowna, ale cała 
operacja musi być rozłożona w czasie. Minister-
stwo Zdrowia do projektu wpisze więc delegację 
do rozporządzenia i minister będzie mógł, po sze-
rokich konsultacjach, które – w ocenie Łukasza 
Szumowskiego – mogą potrwać nawet dwa lata, 
dokonać cięć w liczbie specjalizacji bez koniecz-
ności nowelizacji ustawy. 
Jest też niemal przesądzone, że z projektu znikną 
wszystkie propozycje, które rodzą poważne skutki 
finansowe. Nie ma więc mowy ani o specjalnych 
urlopach dla lekarzy w trakcie specjalizacji, ani 
o lekarskiej siatce wynagrodzeń minimalnych (od 
jednej krajowej dla stażysty do trzech dla lekarza 
specjalisty). Zmieni się natomiast sposób naboru 
na specjalizacje oraz przepisy związane z prawem 
pracy – bez żadnych wątpliwości szpitale nie będą 
mogły pomniejszać wynagrodzenia lekarzy za „zej-
ścia” po dyżurach. Minister zdrowia zapewnia, że 
ustawę uda się uchwalić w Sejmie jeszcze w tej 
kadencji. 
Jest raczej przesądzone, że znaczące okrojenie pro-
jektu ustawy, z którym środowisko lekarskie wiązało 
duże nadzieje, nie wpłynie łagodząco na nastroje 
lekarzy, tym bardziej że lekarze zostaną praktycznie 
wykluczeni ze skutków odmrożenia kwoty bazowej 
w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu pracow-
ników wykonujących zawody medyczne. Decyzja 
w tej sprawie jeszcze nie zapadła (wkrótce minister 
ma ponownie rozmawiać z Zespołem Trójstronnym 
ds. Ochrony Zdrowia), ale jeśli minister finansów 
MZ — projekt ustawy o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty w kwietniu do konsultacji
nie zablokuje propozycji 
resortu zdrowia, od lipca 
kwota bazowa będzie wy-
nosić 4,2 tysiąca (zamiast 
3,9 tysiąca). Minister Łu-
kasz Szumowski szacuje, 
że 90 procent środków tra-
fi do pracowników z kil-
ku ostatnich grup wymie-
nionych w ustawie. Lwia 
część lekarzy, ale również 
pielęgniarek i ratowników, 
którzy wcześniej otrzymali 
podwyżki nie ma co liczyć 
na korzyści z tego rozwiązania. 
Stosunkowo dobrą wiadomością dla wszystkich 
pracowników publicznego sektora ochrony zdrowia 
jest natomiast to, że niemal na pewno w lipcu pod-
wyższone zostaną wyceny świadczeń, w znacznie 
szerszym zakresie niż stało się to w marcu (NFZ 
podniósł wyceny przede wszystkim świadczeń 
internistycznych i z chirurgii ogólnej, przekazując 
na ten cel szpitalom 650 mln zł). Minister Szu-
mowski potwierdził, że dodatkowy spływ składki 
w pierwszych miesiącach roku jest tak duży, że 
zmiana planu finansowego Funduszu jest praktycz-
nie przesądzona i będzie ona znacząca. Tym bar-
dziej, że z samego rządowego programu Emerytura 
plus (czyli dodatkowych pieniędzy dla emerytów 
i rencistów) do NFZ wpłynie dodatkowo niemal 
miliard złotych. Te pieniądze w pierwszej kolej-
ności mają być przeznaczone na realizację ustawy 
o wynagrodzeniach minimalnych.
Małgorzata Solecka
Dla OIL w Gdańsku pisze Małgorzata Solecka (na 
zdjęciu), dziennikarka i publicystka. Pracowała 
m.in. w „Rzeczpospolitej” i tygodniku „Newsweek 
Polska”. Problematyką ochrony zdrowia zajmuje 
się od 1998 roku. Obecnie współpracuje m.in. 
z miesięcznikiem „Służba Zdrowia” i portalem 
„Medycyna Praktyczna”. 
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Historia
Mało kto pamięta, że w tym roku mija 100 lat 
od śmierci najwybitniejszego polskiego lekarza 
i naukowca eksperymentalnego Napoleona Niko-
dema Cybulskiego (1854–1919), twórcy polskiej 
szkoły fizjologicznej oraz współtwórcy światowej 
endokrynologii. W 1884 roku opisał on objawy 
po dożylnym podaniu wyciągów z rdzenia nad-
nerczy (nazwanych nadnerczy-
ną). Tak narodziła się endokry-
nologia. Oczywiście nazwiska 
Cybulskiego, Biernackiego, 
Goldflama czy Brudzińskiego 
są powszechnie znane. Ale 
mało kto wie, że Wincenty Fu-
kała wprowadził pierwszą ope-
rację refrakcyjną w historii oku-
listyki (operacja Fukały), 
a Tadeusz Krwawicz wprowa-
dził kriooperację zaćmy, która 
zdominowała okulistykę na 
kolejnych  
20 lat. Takich wielkich, choć 
mało znanych postaci jest wiele. 
Polskie Towarzystwo Historii 
i Filozofii Medycyny powstało 
w 2016 roku jako stowarzysze-
nie, którego celem jest propa-
gowanie wiedzy i wspieranie 
prowadzenia badań naukowych z zakresu histo-
rii medycyny. Organem naukowym Towarzystwa 
jest czasopismo Archiwum Historii i Filozofii 
Medycyny, założone w 1924 roku. Jest to najdłu-
żej funkcjonujące czasopismo naukowe z zakresu 
historii nauki w Polsce oraz posiadające najwyż-
szą ocenę naukową według Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 
Towarzystwo powstało z inicjatywy lekarzy sku-
pionych w 2016 roku wokół Ośrodka Historyczne-
go przy Naczelnej Izbie Lekarskiej i od początku 
Co możemy zrobić, by zachować pamięć  
o osiągnięciach polskiej medycyny?
postawiło sobie za cel integrowanie lekarzy wszyst-
kich Okręgowych Izb Lekarskich zainteresowanych 
historią medycyny. Mamy świadomość istnienia 
przy niektórych Okręgowych Izbach Lekarskich 
Komisji Historycznych oraz wielu bardzo warto-
ściowych lokalnych aktywności, z którymi warto 
byłoby się podzielić. Towarzystwo ma stać się plat-
formą do wymiany takich do-
świadczeń i pokazania wspól-
nych działań o charakterze 
ogólnopolskim lub międzynaro-
dowym. Chcielibyśmy zadbać 
o pamięć zapomnianych a za-
służonych lekarzy polskich po-
przez propagowanie ich osią-
gnieć na łamach prasy lekarskiej 
oraz pozalekarskiej, opracowy-
wać i wydawać nieznany doro-
bek lekarzy, taki jak np. wspo-
mnienia, oraz inicjować oraz 
wspierać nadawanie nazw no-
wych ulic nazwiskami zasłużo-
nych lekarzy. Te propozycje to 
tylko przykłady aktywności, 
które możemy i chcielibyśmy 
podejmować. 
Jednym z celów Towarzystwa 
jest współpraca wielu osób, 
dlatego zachęcamy wszystkich lekarzy do przy-
stąpienia do naszego Towarzystwa i włączenia się 
w jego działalność. Składka roczna wynosi 100 
zł, a w jej ramach członek otrzymuje bezpłatny 
egzemplarz Archiwum Historii i Filozofii Medy-
cyny. Wszystkie informacje na temat Towarzystwa 
oraz deklaracja członkowska znajdują się na stro-
nie www.ahifm.kylos.pl. 
Prof. Andrzej Grzybowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historii 
i Filozofii Medycyny
Napoleon Nikodem Cybulski (źr. Wikipedia)
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Z wokandy Sądu Lekarskiego
Sprawa dotyczyła kilku lekarzy. Rozpatrywały ją 
prokuratura, karne sądy powszechne oraz organa 
odpowiedzialności zawodowej. Wyniki tych postę-
powań były różne.
Dziewięciomiesięczny zdrowy dotąd chłopczyk 
nagle zaczął wymiotować, płakać, był niespokojny. 
Rodzice zgłosili się z dzieckiem do szpitala. Z roz-
poznaniem nieżytu żołądkowo-jelitowego na pod-
łożu prawdopodobnie wirusowym chłopczyk został 
przyjęty na oddział. W tym samym czasie do szpi-
tala przyjęto kilkoro dzieci z podobnymi objawami. 
Chłopczyk pozostał na oddziale wraz z matką. Podano 
kroplówkę z powodu odwodnienia, dziecko zasnęło, 
w nocy dwukrotnie wymiotowało. Następnego dnia 
stan chłopca uległ poprawie, dziecko nie wymioto-
wało, było spokojne, miało apetyt, zachowywało się 
normalnie. Zostało zbadane przez lekarza w czasie 
porannego obchodu, który zlecił podanie jeszcze 
jednej kroplówki, zalecił lekkostrawną dietę i dużo 
płynów oraz wyraził zgodę na udanie się dziecka 
na przepustkę do domu, z obowiązkiem codziennej 
wizyty kontrolnej w szpitalu w godzinach porannych 
przez kolejne 3 dni.
ODKRYCIE PRZY KĄPIELI
W domu, przy wieczornej kąpieli matka zauważyła 
na lewym jądrze chłopca małe zaczerwienienie. Na-
stępnego dnia rano stwierdziła, że zaczerwienienie 
znacznie się powiększyło oraz pojawiła się duża 
opuchlizna. Objawy te rodzice zgłosili lekarzowi 
podczas kontroli na oddziale szpitalnym. Lekarz 
zbadał dziecko. Podejrzewał, że w jądrze tworzy się 
wodniak. Zalecił okłady z maści ichtiolowej i al-
tacetu. W domu dziecko było niespokojne, śpiące, 
często popłakiwało. Następnego dnia rodzice udali 
się ponownie na wizytę kontrolną. Inny lekarz zbadał 
chłopca, potwierdził poprzednie rozpoznanie i zalecił 
kontynuację leczenia objawowego. W domu dziecko 
było niespokojne, śpiące.
Kolejnego dnia matka zgłosiła się z dzieckiem na 
kontrolę. Badający chłopca lekarz poprosił o konsul-
tację chirurgiczną. Chirurg zdiagnozował zapalenie 
jądra i zalecił standardowe leczenie antybiotykiem 
i steroidami oraz objawowe leczenie zewnętrzne za 
pomocą maści. 
Ostra moszna
W tym samym dniu matka udała się z chłopcem do 
lekarza, pod którego stałą opieka był chłopczyk. Po 
zbadaniu dziecka, lekarz wysnuł podejrzenie skrętu 
jądra lub jego zapalenia i po konsultacji telefonicznej 
natychmiast skierował dziecko na oddział chirurgii 
dziecięcej. Tam w trybie pilnym przeprowadzono 
zabieg otwarcia worka mosznowego. Stwierdzono 
skręt jądra lewego. Po jego odkręceniu i nieskutecz-
nej próbie przywrócenia krążenia, dokonano jego 
amputacji. 
SKARGA NA LEKARZY
Rodzice chłopca zawiadomili prokuraturę o możli-
wości popełnienia przestępstwa przez lekarzy na od-
dziale szpitalnym. Prokurator powiadomił Okręgową 
Izbę Lekarską o toczącym się postępowaniu karnym 
wobec czterech lekarzy. Prokurator oraz Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej zasięgnęli opinii 
biegłych. Z opinii biegłych jednoznacznie wynika, że 
dolegliwości, z powodu których rodzice zgłosili się do 
izby przyjęć szpitala, były objawem dokonującego się 
lub dokonanego skrętu jądra. Wymioty, niepokój, płacz 
dziecka mogą być wyrazem dolegliwości bólowych, 
ale również mogą być spowodowane wzdęciami to-
warzyszącymi dolegliwościom ze strony przewodu 
pokarmowego. Zdaniem biegłych, przyjęcie dziecka 
na oddział z rozpoznaniem nieżytu żołądkowo-jelito-
wego nie była błędem. Natomiast oczywiste objawy 
ostrej moszny wystąpiły wieczorem, po wypisaniu 
dziecka na przepustkę do domu. Po zgłoszeniu za-
czerwienienia i obrzęku jądra na kontrolnej wizycie 
lekarze powinni skierować chłopca na konsultację 
do urologa lub chirurga dziecięcego. Popełnili więc 
błąd diagnostyczny i decyzyjny. Jednocześnie biegli 
podkreślili, że skierowanie dziecka do konsultacji 
urologa lub chirurga dziecięcego po upływie doby 
od wystąpienia pierwszych objawów choroby nie-
stety nie stwarzało szans na uratowanie jądra lewego 
u chłopca. 
Na Wydziale Karnym Sądu Rejonowego wszyscy 
czterej lekarze zajmujący się chłopczykiem w szpitalu 
zostali uniewinnieni od zarzutu popełnienia czynu 
polegającego na tym, że „nieumyślnie narazili mało-
letniego pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty 
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jądra, popełniając błąd diagnostyczny polegający 
na niewysunięciu podejrzenia skrętu jądra i błąd 
decyzyjny polegający na niezleceniu niezwłocznej 
konsultacji specjalistycznej, skutkiem czego pogłębił 
się stan niebezpieczeństwa dla pacjenta znajdującego 
się wyjściowo w stanie zagrażającym utratą jądra 
lewego i konieczności jego amputacji, co stanowi 
ciężkie kalectwo w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 
kk”. Prokurator składał apelację od wyroku Sądu 
Rejonowego w stosunku do dwóch z czterech unie-
winnionych lekarzy. Sąd Okręgowy utrzymał wyrok 
uniewinniający w mocy. 
OPINIA RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Sprawa była rozpatrywana również w ramach 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Naczelny 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowa-
dzący tę sprawę postawił zarzuty pięciu lekarzom: 
lekarzowi przyjmującemu chłopca w izbie przyjęć, 
trzem lekarzom badającym dziecko na oddziale oraz 
chirurgowi konsultującemu pacjenta. Zarzucił leka-
rzom brak należytej staranności w postępowaniu 
diagnostyczno-leczniczym, czyli naruszenie art. 4 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty oraz art. 8 Kodeksu Etyki 
Lekarskiej. Okręgowy Sąd Lekarski po rozpoznaniu 
sprawy uniewinnił lekarza z izby przyjęć, uznając, 
że nie było wówczas podstaw do rozpoznania skrętu 
jądra. Uniewinnił także ordynatora oddziału, który 
widział chłopca tuż po przyjęciu na oddział oraz 
dwa dni później, kiedy to poprosił o konsultację 
chirurgiczną. Lekarze badający chłopca podczas 
porannych wizyt kontrolnych w szpitalu oraz lekarz 
chirurg zostali ukarani karą upomnienia. 
Od wymierzonych kar do Naczelnego Sądu Lekar-
skiego odwołali się wszyscy trzej ukarani lekarze. 
Mimo wewnętrznego przekonania składu orzeka-
jącego w tej sprawie, o winie lekarzy, orzeczenie 
Sądu I instancji zostało uchylone, a sprawa została 
umorzona. Zgodnie bowiem z art. 63 ust. 4 usta-
wy z dnia 2 grudnia 2009 roku „nastąpiło ustanie 
karalności”, a zgodnie z art. 64 pkt 3 tejże ustawy 
„karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli 
od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat”. W dniu 
rozpatrywania odwołań lekarzy od orzeczenia Sądu 
I instancji przez Naczelny Sąd Lekarski minęło 5 lat. 
Należy wszak pamiętać, że umorzenie sprawy nie 
jest jednoznaczne z uniewinnieniem.
Mariola Łyczewska
Przedłużenie stosowania starych druków  
recept refundowanych
Z dniem 17 kwietnia 2019 roku miał się zakończyć okres przejściowy związany z wprowadzeniem nowego wzoru 
recepty. Jedyna różnica, która pojawiła się w treści recepty to oznaczenie na dole recepty „Data i podpis osoby 
uprawnionej” zamiast dotychczasowego oznaczenia „Data i podpis lekarza”. Na szczęście, w dniu 18 kwietnia 
2019 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono nowelizację rozporządzenia, która przedłuża możliwość stosowania 
dotychczasowych druków o kolejny rok, tj. do kwietnia 2020 rok.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept 
(Dz.U. z 2019r., poz. 718)
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Porady prawne
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Sport lekarski
W dniach 14–17 marca 2019 pod egidą Polskiego 
Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy (PSTL) w Stalowej 
Woli odbyły się XXII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Tenisie, w których uczestniczyło 76 lekarzy i denty-
stów z całej Polski. Turniej odbył się na nawierzchni 
twardej typu hard w hali Miejskiego Klubu Tenisowego 
przy ul. Wyszyńskiego 1. Medycy rywalizowali w sin-
glu, deblu i mikście w różnych kategoriach wiekowych. 
Rozegrany został także turniej pocieszenia. Sponsorami 
zawodów byli m.in.: Naczelna Izba Lekarska w Warsza-
wie, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Getin Bank 
Placówka Franczyzowa – Nisko, Urząd Miasta Stalowa 
Wola, Powiat Stalowowolski, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Maraton Sklep Sportowy, 
Konesso kawa, Kossta Poligrafia, M. H. Motors Sp.j., 
Audi Autorud Rzeszów oraz Pacyfic Polska.
W piątek odbyła się konferencja naukowa, na której 
prof. Jan Józefczuk wygłosił wykład pod tytułem „Gra-
sica a choroby autoimmunologiczne”. Po wykładzie 
lekarze integrowali się podczas bankietu w hotelu 
Hutnik, na którym wszyscy wspólnie oglądali Huberta 
Hurkacza w meczu z Federerm oraz Łukasza Kubota 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie
w półfinale debla w turnieju w Indian Wells. Główną 
atrakcją turnieju była profesjonalna transmisja z kortu 
nr 1 przeprowadzona przez firmę Podkarpacie Live, 
dzięki czemu można było obejrzeć w serwisie YouTube 
na żywo wiele ciekawych meczy z udziałem lekarzy. 
Spotkania tenisowe były komentowane nawet przez sa-
mych uczestników, m.in. przez Agatę Wojciuk, Marcina 
Pokrzywnickiego, Alfreda Micała i Wojciecha Pietrzaka. 
Transmisja obejmowała nawet wywiady przeprowadza-
one z lekarzami po ich spotkaniach. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkową koszulkę a pierwsze 3 miejsca 
w każdej kategorii były nagradzane pięknymi puchara-
mi, medalami i dyplomami. Czas spędzony na turnieju 
umilał wszystkim pyszny catering.
Kolejny turniej PSTL odbędzie się od 17 do 19 maja 
2019 we Wrocławiu na kortach otwartych z mączki ce-
glanej na terenie Olimpijski Club. Już teraz serdecznie 
zapraszamy wszystkich do udziału. Więcej informacji 
na stronie www.pstl.org.
Marcin Pokrzywnicki – Sekretarz PSTL
Od lewej: Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Dorota Grudzień, Jacek Kowal, Paweł Łysikowski,  
Ignacy Lubiński, Krzysztof Michałowski, Daniel Leończyk, Kazimierz Bujak. Zdjęcie z archiwum PSTL
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Kursy i szkolenia
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe 
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Termin: 18.05.2019
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpłatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów doku-
mentacji medycznej – cz. 1
•  osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji 
i sposób ich identyfikowania
— pacjent
— osoba upoważniona
— przedstawiciel ustawowy pacjenta
•  zasady i tryb wnioskowania o dostęp do dokumen-
tacji medycznej przez pacjenta lub osoby upoważ-
nione
Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów doku-
mentacji medycznej – cz. 2
•  organy i podmioty uprawnione do dostępu do do-
kumentacji (sądy, prokuratura, ZUS, NFZ, firmy 
ubezpieczeniowe etc.)
•  zasady udostępniania dokumentacji medycznej po 
śmierci pacjenta
Sposoby i tryb udostępniania dokumentacji w zależ-
ności od rodzaju dokumentacji
•  udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci 
papierowej
•  udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci 
elektronicznej
•  udostępnianie dokumentacji elektronicznej (pro-
wadzonej w SIM)
Pozostałe elementy związane z udostępnianiem do-
kumentacji medycznej
Fitoterapia i lek pochodzenia roślinnego  
w codziennej praktyce lekarskiej
Termin: 25.05.2019
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: prof. dr hab. n. farm. Mirosława 
Krauze-Baranowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpłatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne 
lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.  Nowoczesny lek roślinny – charakterystyka, ba-
dania kliniczne, biodostępność, działania niepo-
żądane i interakcje. 1 h
2.  Leki roślinne i produkty ziołowe w terapii schorzeń 
układu krążenia. 1h
3.  Leki roślinne i produkty ziołowe w chorobach 
układu moczowo-płciowego. 1h
4.  Leki roślinne i produkty ziołowe stosowane w ge-
riatrii. 1h
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty 
edukacyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
oraz  
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23,  
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl 
www.womp.gda.pl
Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek województwa pomor-
skiego w okresie marzec–kwiecień 2019 roku 
30.05.2019 r. godz. 13:00
„Badanie neurologiczne w praktyce lekar.za me-
dycyny pracy”
Wykładowca: lek. Małgorzata Świerkocka neurolog 
w WOMP w Gdańsku
13.06.2019 r. godz. 13:00
„Uszkodzenie słuchu jako efekt narażenia na 
hałas”
Wykładowca: lek. Joanna Cieszyńska, otolaryngolog 
– Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Miejskiego 
w Gdyni
Wykłady odbywają się w auli Zespołu Szkół Ener-
getycznych w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 25 
– boczna od ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu 
Energetyki
Uwaga: Każdorazowo za udział w szkoleniu le-
karzowi-członkowi PTMP będą przyznawane 3 
punkty edukacyjne.
Serdecznie zapraszamy!
Firma „Via Medica”
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zapro-
szeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest 
organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków 
OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaprosze-
nia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu 
prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko 
lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także 
dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontak-
towych organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
LETNIE REPETYTORIUM Z KARDIOLOGII  
I HIPERTENSJOLOGII 2019
Miejscowość: Sopot
Termin: 15–16 czerwca 2019 r. 
TOP OF THE TOP. IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 2019 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 24 czerwca 2019 r. 
FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ — KONFERENCJA 
CZASOPISMA FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 28–29 czerwca 2019 r.
WIOSENNO-LETNIA SZKOŁA TYREOLOGII 2019
GDYNIA, Hotel Nadmorski, 14–15.06.2019
Najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje dotyczące diagnostyki 
i terapii chorób tarczycy – tego mogą się spodziewać uczestnicy Wiosen-
no-Letniej Szkoły Tyreologii. Kierownikiem naukowym wydarzenia jest 
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński, krajowy konsultant w dziedzinie 
endokrynologii. 
www.termedia.pl
III PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
NIE TYLKO DLA REZYDENTÓW
POZNAŃ, Hotel Andersia, 6–7.09.2019
Tematyka konferencji:
Racjonalne zastosowanie leków obkurczających naczynia w intensywnej 
terapii/Stan drgawkowy/AKI – czy możemy zapobiegać/Aktualne lecze-
nie wstrząsu septycznego/Metody oceny wolemii w intensywnej terapii/
USG w anestezjologii i intensywnej terapii. Czy każdy anestezjolog powi-
nien umieć wszystko?/Optymalna wentylacja na sali operacyjnej/Analge-
zja okołooperacyjna. Co nowego?/Udar mózgu. Jak powinniśmy leczyć? 
Wskazania do hospitalizacji w OAiIT/Krwotoki. Zalecane postępowanie/
Płynoterapia we wstrząsie/Opieka nad pacjentami > 80 lat w OAiIT/
Znieczulenie do cięcia cesarskiego. Czy zawsze można wykonać znieczu-
lenie podpajęczynówkowe?/Znieczulenie bez opioidów. Dlaczego i jak?/
Co nowego w żywieniu chorych krytycznych?/Postępowanie z chorymi 
z wysokim ryzykiem sercowym do zabiegów niekardiochirurgicznych/
Zaawansowane monitorowanie dynamiki układu krążenia podczas znie-
czulenia
www.termedia.pl
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO- 
-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA
POZNAŃ, Novotel Centrum, 26.09.2019 - 28.09.2019
Tematyka konferencji:
Chirurgia otologiczna – od paracentezy do zabiegów neurootologicz-
nych/Perlak – zapobieganie, leczenie i powikłania/Ostre zapalenie ucha 
środkowego – co nowego?/Zawroty głowy – problem interdyscyplinarny. 
Szumy uszne/Implanty słuchowe/Otoskleroza/Varia – ciekawe przypadki 
otologiczne
www.termedia.pl
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Komunikaty
 
BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. POZ
przewodniczący  –  lek. Andrzej Zapaśnik
tel. 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Niezmiernie miło jest 
nam zaprosić na ko-
lejne XXIX Żeglarskie 
Mistrzostwa Polski Le-
karzy. Regaty wzorem 
lat ubiegłych odbędą się w miejscu, 
które naszym zdaniem sprawdziło się 
pod każdym względem — w Ośrodku 
„Wrota Mazur” w Imionku k/Pisza 
www.wrotamazur.com. 
Regaty rozgrywać się będą w ter-
minie 6–8 września 2019 roku 
Wpisowe od załogi wynosi 1800 zł 
(450 zł/os.) i zawiera dwa nocle-
gi (6/7.09.2019 r. i 7/8.09.2019 r.), 
pełne wyżywienie dla czteroosobo-
wej załogi, jacht, koszt organizacji 
regat oraz ubezpieczenie. Udział 
dzieci do lat 6 bezpłatnie (w takim 
przypadku nie gwarantujemy noc-
legów i wyżywienia). Koszt udziału 
osoby towarzyszącej jest taki sam 
jak w przypadku uczestników regat 
i wynosi 450 zł. 
Regaty odbędą się na 30 łodziach 
typu DELPHIA 21 na zasadach 
dobrze nam już znanych, w sys-
temie przesiadkowym – dla przy-
pomnienia po każdym dniu pły-
wania ponowne losowanie jachtu. 
Każdy sternik biorący na siebie 
odpowiedzialność za jacht będzie 
musiał wnieść jednorazową kaucję 
w wysokości 200 zł, która zwrócona 
zostanie po zakończeniu regat. 
Tradycyjnie, obydwa wieczory że-
glarskie spędzimy przy muzyce na 
żywo. 
Startują załogi 4-osobowe, w tym 
minimum 2 lekarzy, przy czym 
sternikiem jachtu musi być lekarz. 
Sternik jachtu (tj. osoba osobiście 
obsługująca urządzenie sterowe) 
musi posiadać stopień żeglarski 
– minimum żeglarza jachtowego. 
XXIX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy
Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, 
faksem lub pocztą elektroniczną 
w terminie do 19 lipca 2019 roku. 
proszę składać w Biurze Warmińsko- 
-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsz-
tynie. Za zgłoszenie załogi uznaje 
się złożenie wypełnionego formu-
larza zgłoszeniowego (druk w załą-
czeniu)oraz dokonanie wpłaty. Dla 
porządku organizacyjnego prosimy 
załogi aby składając formularz załą-
czyły kopię patentu sternika. 
Szczegóły będą publikowane na 
stronie internetowej: www.regaty.
wmil.olsztyn.pl 
Podsumowując: 
1. TERMIN 
6–8 (piątek–niedziela) września 
2019 roku. 
2. MIEJSCE 
Ośrodek WROTA MAZUR Imionek 
k/Pisza – jezioro Roś 
3. OPŁATY 
– 1800 zł od załogi 
– osoba towarzysząca: 450 zł 
W ramach wpisowego załoga otrzy-
muje dwa noclegi oraz pełne wyży-
wienie dla 4 osób, ubezpieczenie. 
Wpłaty (wpisowe) na konto: 
61 1140 1111 0000 3048 4600 1001 
z dopiskiem „REGATY” 
Uwaga! W przypadku dużej liczby 
zgłoszeń liczy się kolejność wpłat. 
4. DANE ORGANIZATORA 
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska 
ul. Żołnierska 16 C, 10–561 Olsztyn 
tel. 89 539 19 29, faks: 89 534 44 83 
e-mail: olsztyn@hipokrates.org 
5. ATRAKCJE 
Dwa wieczory z muzyką na żywo. 
6. OSOBY DO KONTAKTU 
Przemek Kalisz – tel. 660 700 356 
Bożena Pątkowska – tel. 609 690 466
X Gdański Bieg Lekarzy  
Park Reagana w Gdańsku
Bieg wiosenny
18 maja 2019 r.
Organizator
kol. Łukasz Skorupa,
informacje
www.sportlekarzy.pl
oraz www.oilgdansk.pl
X Ogólnopolskie Regaty Lekarzy  
w klasie PUCK
24–26 maja 2019 r.
Organizator: kol. Marcin Szczęśniak
Informacje i zapisy
www.oilgdansk.pl
Ogólnopolski Turniej  
Tenisa Ziemnego Lekarzy 
Gdańsk 2019 r.
8–9 czerwca 2019 r.
Korty tenisowe Gdańskiej Akademii
Tenisa (AWFiS)
Organizator
kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy
www.sportlekarzy.pl
XXII Mistrzostwa Polski  
Lekarzy w Półmaratonie Rowy-Ustka
14 września 2019 r.
Organizator z ramienia Komisji:
kol. Edward Pokorny
Terminarz imprez sportowych organizowanych w 2019 r. 
przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku
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45-lecie ukończenia studiów 
Zapraszamy na spotkanie kole-
żeńskie z okazji 45-lecia ukończe-
nia studiów, które odbędzie się 
w dniach 11–13.10.2019 w hote-
lu „Srebrny Dzwon” w Kadynach 
k. Elbląga.
Opłatę 550 zł/osobę proszę 
dokonać na konto nr 44 1090 
2617 0000 0001 4213 4250 do 
31.08.2019, w tytule imię i na-
zwisko z dopiskiem „Zjazd1974”.
Zapraszamy i czekamy na Was 
– grupa elbląska.
Kontakt: Bożena Czarnacka
E-mail: bozennaczarnacka@gmail.com
Tel. 609 619 177
Absolwenci wydziału lekarskiego AMG 
rocznik 1989
Drogie Koleżanki i Koledzy! Zbliża się 30. rocznica 
ukończenia naszej Alma Mater.
Z tej okazji organizujemy spotkanie towarzyskie dla 
absolwentów AMG wydziału lekarskiego, rocznik 
1989, które odbędzie się 8 czerwca 2019 roku o go-
dzinie 19.00 w Hotelu Puro w Gdańsku. 
Prosimy o wpłatę zaliczki (dla osób które jeszcze nie 
dokonały wpłaty) w wysokości 100 PLN.
W celu zagwarantowania imprezy zgodnie z wymoga-
mi Hotelu Puro prosimy o wpłatę pozostałej kwoty, tj. 
200 PLN do 30 kwietnia 2019 roku, na numer konta:
50 1240 5413 1111 0010 8672 2499.
W tytule: imię i nazwisko osoby zgłaszającej się.
Rezerwacja hotelu we własnym zakresie na haslo „Bal”
Liczymy na Wasza obecność!
Osoby do kontaktu:
Maja Tylicka-Czubek majacz@wp.pl
Magdalena Kolman-Wiśniewski  
magdalenawis@hotmail.com
Joanna Zelewska zelewskajoanna@yahoo.com
XVII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Le-
karzy, która odbędzie się w dniach 26–31 maja 2019 roku w Klubie Lekarza w Łodzi. 
Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem w Wystawie prosimy 
o dostarczenie swych prac do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (ul. Czerwona 
3, 93–005 Łódź) do 13 maja br. 
Obrazy mogą być wykonane w dowolnych technikach i formatach. Wraz z tytułami 
prac i nazwami technik, w jakich są wykonane, prosimy o przesłanie następujących 
danych: tytuł, imię i nazwisko autora, rodzaj jego specjalizacji, adres. Przyjmujemy 
maksymalnie 2 prace od jednego autora ze względu na ograniczenia powierzchni 
wystawienniczej. 
Kontynuując tradycję zapoczątkowaną podczas wcześniejszych edycji Wystawy, 
planujemy przeprowadzenie konkursu, w którym prace oceni jury złożone z trójki 
profesjonalistów. Drogą głosowania gości wernisażu wyłonimy też Laureata Na-
grody Publiczności.
Wernisaż Wystawy odbędzie się 26 maja 2019 r. (niedziela) o godzinie 17:00 
w Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3, a Wystawa potrwa do 31 maja br.
Serdecznie zapraszamy Autorów i wszystkich zainteresowanych twórczością lekarzy. 
Kontakt: Iwona Szelewa, tel.: 42 683 17 01, faks: 42 683 13 78, 
e-mail: biuro@oil.lodz.pl
Zaproszenie
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi chciałaby z wielką przyjemnością zaprosić Państwo na
I Mistrzostwa Polski Lekarzy w Koszykówce.
Zawody odbędą się na Hali Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy
6. Sierpnia 69 w Łodzi w dniach 31.05.-01.06.2019.
Turniej dedykowany jest lekarzom i poza aspektem rywalizacji ma za zadanie integrować
środowisko lekarskie z całej Polski.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny poprzez formularz dostępny na stronie:
https://goo.gl/forms/PykPbl1z0FpA5MUu1 
Termin zgłoszeń upływa w dniu  10.05.2019 o godz. 24.
Wszyscy zawodnicy w celu weryfikacji muszą okazać się Prawem Wykonywania Zawodu
Lekarza/Lekarza Dentysty.
Regulamin imprezy dostępny jest pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=1qpXXqA6GsZ9cbhdZ2GxuVPqg-i12Ocl1 
Więcej informacji na temat turnieju dostępne jest na Facebookowym fanpage'u:
 MPL w Koszykówce
Prosimy uprzejmie o udostępnienie informacji o wydarzeniu w Państwa Izbie Lekarskiej.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Turnieju
Kontakt:
mpl.koszykowka@gmail.com
Jacek Chwiałkowski
+48 513 153 479
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JERZY STANISŁAW WOLF (1932–2019) 
Przemówienie na uroczystości pogrzebowej
Żegnam Doktora Jerzego Wolfa 
w imieniu Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku, której Zmarły był 
zasłużonym działaczem przez kilka 
kadencji.
Doktor Jerzy Wolf urodził się w Ja-
ninie na Wołyniu w 1932 roku. Po 
ukończeniu studiów na Akademii 
Medycznej w Gdańsku w 1957 roku 
podjął pracę na Oddziale Otolaryn-
gologicznym Szpitala Wojewódz-
kiego w Gdańsku, później pracował 
w Poradni Laryngologicznej Stoczni 
Komuny Paryskiej a od 1971 w Przy-
chodni Specjalistycznej w Sopocie 
na ul. Chrobrego. Był specjalistą II 
stopnia w dziedzinie otolaryngo-
logii. Jako wybitny lekarz praktyk 
prowadził przez wiele lat dosłownie 
oblegany przez chorych gabinet.
Osobiście zetknąłem się z dr. Wol-
fem, tak jak wielu trójmiejskich pa-
cjentów, już w dzieciństwie, gdy 
wybawił mnie z problemów laryn-
gologicznych; później w podobnej 
sytuacji znalazłem się już w trak-
cie studiów medycznych w AMG, 
z podobnym skutkiem, bo pozbyłem 
się kłopotów zdrowotnych na wie-
le lat. Nie muszę dodawać, że jako 
lekarz honorujący ówcześnie przy-
jęte zwyczaje, leczył początkującego 
medyka całkowicie za darmo. Póź-
niej miałem okazję stykać się z dr. 
Jerzym na gruncie towarzyskim jako 
z zaprzyjaźnionym z bliskimi przy-
jaciółmi mojej Mamy. Tu zapamięta-
łem go jako człowieka wytwornego 
o ogromnej klasie i nienagannych 
manierach.
składów orzekających. Był jednym 
z najpracowitszych sędziów. W III 
kadencji brał udział w rekordowej 
liczbie 24 spraw, co stanowiło duże 
osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, 
że był ciągle w pełni aktywny zawo-
dowo. Bardzo ceniłem sobie wywa-
żone opinie i rady Doktora Jerzego, 
a w wielu sprawach nasze stanowi-
ska były tożsame. Mimo że dzieliło 
nas pokolenie, w pełni podzielałem 
jego ogląd świata i system wartości. 
W prywatnych rozmowach nawią-
zywał często do traumatycznych 
przeżyć wojennych.
Ostatnie lata naszych kontaktów 
były związane przede wszystkim 
z aktywnością w Katolickim Stowa-
rzyszeniu Lekarzy Polskich.
Śmierć osób szczególnie zasługu-
jących na szacunek i sympatię prze-
paja nas smutkiem i poczuciem osa-
motnienia. Odejście Doktora Wolfa 
pozostawia pustkę, której nie da się 
wypełnić, nie tylko u Najbliższych 
i rzeszy leczonych pacjentów.
Niech Bóg pocieszy tych, którzy 
płaczą po Tobie. Odpoczywaj w po-
koju Drogi Doktorze.
Tomasz Gorczyński
Przewodniczący OSL III i IV kadencji
Podobnie jak wielu pomorskich 
lekarzy dr Jerzy Wolf włączył się 
aktywnie w działalność odradzają-
cego się po 1989 roku samorządu 
lekarskiego. Miałem zaszczyt pra-
cować z nim w Okręgowym Sądzie 
Lekarskim, którego był członkiem, 
a w III i VI kadencji w latach od 
1997 do 2007 pełnił odpowiedzialną 
funkcję Pierwszego wiceprzewodni-
czącego sądu. Jego zalety intelek-
tualne i przygotowanie teoretycz-
ne, a także wielkie doświadczenie 
zawodowe pozwalały Mu znako-
micie wywiązać się z obowiązków 
uczestnika oraz przewodniczącego 
Lista zmarłych. Cześć ich pamięci!
Krystyna Alkiewicz – dermatologia i wenerologia II st.
Alfons Kielbratowski – chirurgia ogólna II st.
Krystyna Cywińska-Serafin – anestezjologia I st.
Wiesława Werra-Bela – stomatologia ogólna I st.
Ryszard Cichiński – psychiatria I st.
Rajmund Rutkowski – pediatria II st., choroby płuc II st., organizacja ochrony zdrowia II st.
Stanisława Baranowska – pediatria II st.
Leon Birn – ortopedia i traumatologia II st.
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Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy  
4 marca 2019 roku naszą koleżankę
Śp. Krystynę Cywińską
była wspaniałym lekarzem, człowiekiem wielkiego serca,  
niestrudzoną wolontariuszką w niesieniu pomocy cierpiącym. 
Uhonorowana za swoją działalność w Hospicjum  
im. E. Dutkiewicza w Gdańsku tytułem „Człowieka wrażliwego”,  
pozostanie w naszej pamięci
Koleżanki i koledzy anestezjolodzy
Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci  
Naszej Drogiej Koleżanki 
Zofii Szwoch
Przeżyliśmy wspólnie wiele 
lat, wiele uroczych spotkań 
i podróży.  
Pozostaniesz na zawsze 
w naszych sercach.  
Żegnaj Droga Zosiu!
Seniorzy z Komisji ds. Seniorów 
OIL w Gdańsku
Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy
dr Danucie Podjackiej
składają koleżanki i koledzy 
z Poradni Kardiologicznej 
KARDIOMED w Elblągu
Doktor Danucie Podjackiej
wyrazy szczerego współczucia 
z powodu
śmierci Mamy
składają Lekarze Delegaci 
wraz z pracownikami biura 
Delegatury w Elblągu
Drogiej Koleżance
lek. Danucie Podjackiej
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy
składa
Prezes i Okręgowa Rada 
Lekarska w Gdańsku
Wyrazy szczerego współczucia 
lek. Joannie Miecznikowskiej  
i
Jolancie Miecznikowskiej- 
-Sieradzkiej 
z powodu śmierci Mamy 
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej OIL w Gdańsku
Lekarzowi dentyście  
Bogdanowi Gełdon
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Żony
składają koleżanki i koledzy 
stomatolodzy z Tczewa
Pani mecenas  
Elżbiecie Miecznikowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 
składają Przewodniczący 
i współpracownicy 
biura Delegatury Słupskiej OIL 
w Gdańsku
Panu dr. Konradowi Kiersnowskiemu  
Wiceprezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
Przewodniczącemu Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku  
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 
w trudnych chwilach po śmierci Mamy 
składają lekarze i współpracownicy biura 
Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
Drogiemu Koledze
lek. Konradowi Kiersnowskiemu
Wiceprezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej Gdańsku
Przewodniczącemu Delegatury w Słupsku
szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy
składają Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
dr Joannie Miecznikowskiej
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają koleżanki i koledzy 
z Przychodni Specjalistycznej 
NZOZ MEDICA w Słupsku
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Non omnis moriar
Gratulacje i podziękowania
Serdecznie dziękujemy Lekarzom i Pielęgniarkom 
Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii 
Szpitala w Kartuzach za troskliwą i fachową opiekę 
nad Waldemarem Drewlą. 
Wielka empatia i profesjonalizm Zespołu 
pomogły nam przejść ciężkie chwile jego choroby.
Irena Drewla
Joanna Drewla
Piotr Drewla
absolwenci GUMed
Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia 
i wsparcia 
dla lek. Bożeny Pozorskiej  
z powodu śmierci Ojca
składają Współpracownicy 
Przychodni Lekarskiej Witomino
Wyrazy głębokiego współczucia 
Annie i Markowi Szołkiewiczom 
z powodu śmierci Matki i Teściowej 
lek. Reginy Rządkowskiej-Szołkiewicz
składają koleżanki i koledzy z Kliniki Pediatrii, 
Onkologii i Hematologii GUMed/UCK
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2019 r.
zmarła lek. Małgorzata Krystosiak 
specjalista w dziedzinie położnictwa, 
chorób kobiecych i endokrynologii. 
Pozostanie w naszej pamięci.
Koleżanki i koledzy 
NZOZ „FAMILIA” Pruszcz Gdański
Wyrazy głębokiego współczucia
dla dr. Edwarda Mollina
z powodu śmierci Mamy 
składają Koleżanki i Koledzy 
z Kliniki Otolaryngologii GUMed
Wyrazy głębokiego współczucia  
dr Sławomirze Niedźwieckiej 
z powodu śmierci Brata 
składają współpracownicy 
z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 
dla Dzieci Pomorskiego Centrum 
 Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
Najgłębsze wyrazy współczucia i słowa otuchy
naszej Koleżance Dr Annie Wrońskiej, 
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego
z powodu śmierci Mamy
składają Koleżanki i Koledzy z Oddziału Psychiatrycznego 
 i Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku Oliwie
5.201930
Nowości wydawnicze
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Nowości Via Medica!
Onkologia. Podręcznik dla studentów  
i lekarzy, wyd. 5
pod redakcją Jacka Jassema i Radzisława Kordka
Onkologia jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medy-
cyny, co stwarza konieczność stałej aktualizacji wiedzy na ten temat. 
Autorami podręcznika, który powstał w ramach Akademickiej Sieci 
Onkologicznej, jest szerokie grono przedstawicieli polskich uniwersy-
tetów medycznych oraz innych instytucji zajmujących się onkologią. 
Książka ta od początku zyskała duże uznanie Czytelników. […]
Jacek Jassem, Radzisław Kordek
https://www.ikamed.pl/onkologia-podrecznik-dla-studentow-i-lekarzy-wyd-5-
VMG01250
Kompendium neurologii, wyd. 4
pod redakcją Ryszarda Podemskiego
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygo-
towanie zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wpro-
wadzi Czytelnika w fascynujący świat wiedzy o patologii układu 
nerwowego, dając jednocześnie możliwość zapoznania się z podsta-
wami jego budowy i czynności, metodyką badania neurologicznego 
oraz jego interpretacją. […]
z przedmowy do wydania IV
https://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-wydanie-iv-VMG01253
Nowotwory układu pokarmowego.  
Praktyczny przewodnik dla lekarzy, wyd. 2
pod redakcją Jacka Jassema i Macieja Krzakowskiego
Przekazujemy Państwu drugie wydanie podręcznika z serii 
Praktyczny Przewodnik dla Lekarzy poświęconego nowotworom 
układu pokarmowego. Ta grupa nowotworów stanowi istotny 
problem pod względem epidemiologicznym, społecznym i kli-
nicznym. […]
https://www.ikamed.pl/nowotwory-ukladu-pokarmowego-praktyczny-
przewodnik-dla-lekarzy-wydanie-ii-VMG01249
Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 11.  
Nowotwory głowy i szyi
pod redakcją Arkadiusza Jeziorskiego i Małgorzaty 
Wierzbickiej
Kompendium Nowotwory głowy i szyi, stanowiące kolejny tom 
Biblioteki Chirurga Onkologa, powstało dzięki inicjatywie pana 
profesora Arkadiusza Jeziorskiego, który poprosił mnie o redakcję 
tego zagadnienia. Niniejszy podręcznik to wypunktowany zbiór 
bieżących informacji kierowany do specjalistów wielu dziedzin, 
z nadzieją, że będzie spoczywał w kieszeni lub na podręcznej pół-
ce nie tylko w gabinetach chirurgów, onkologów, lekarzy rodzin-
nych, ale też otolaryngologów spoza ośrodków onkologicznych.
Każdy z rozdziałów kompendium został opracowany interdy-
scyplinarnie przez zespół specjalistów: radiologa, patologa, onko-
loga oraz chirurga głowy i szyi, którzy wnieśli swą wiedzę, do-
świadczenie i czas.
Małgorzata Wierzbicka
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-11-nowotwory-
glowy-i-szyi-vm01090
Diagnostyka obrazowa chorób reumatycz-
nych i monitorowania leczenia biologicznego
pod redakcją Sławomira Jeki 
Celem tej książki jest przybliżenie roli, jaką pełni obecnie dia-
gnostyka obrazowa w reumatologii. Aktualnie wiele uwagi, zresztą 
bardzo słusznie, poświęca się najnowszym terapiom stosowanym 
w chorobach reumatycznych i monitorowaniu skuteczności. […]
Z toruńskimi pozdrowieniami „Gotyk na dotyk”
https://www.ikamed.pl/diagnostyka-obrazowa-chorob-reumatycznych-i-
monitorowania-leczenia-biologicznego-VMG01255
Nowotwory klatki piersiowej. Praktyczny 
przewodnik dla lekarzy, wyd. 3
pod redakcją Jacka Jassema i Macieja Krzakowskiego
Pierwsze wydanie tej książki, zatytułowane Nowotwory płuca 
i opłucnej, adresowane do grona lekarzy zajmujących się tą grupą 
nowotworów, ukazało się w 2009 roku. Zapoczątkowało ono serię 
podobnych kompendiów wiedzy na temat najczęstszych nowo-
tworów złośliwych. Przejrzyste i krótkie ujęcie najważniejszych 
informacji przydatnych w codziennej praktyce klinicznej, a także 
kieszonkowy format tych książek spotkały się z uznaniem i życz-
liwością naszych Czytelników. […] Podobnie jak w całej serii kom-
pendiów, wszystkie zagadnienia przedstawiamy w naszej książce 
zgodnie z zasadami medycyny opartej na naukowych dowodach 
evidence-based medicine. W poszczególnych rozdziałach znajdu-
ją się odnośniki do najważniejszych pozycji piśmiennictwa oraz 
do krajowych i międzynarodowych zaleceń diagnostyczno-leczni-
czych, których lektura uzupełni omawiane tu zagadnienia.
https://www.ikamed.pl/nowotwory-klatki-piersiowej-praktyczny-przewodnik-
dla-lekarzy-wyd-iii-VMG01243
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygotowanie 
zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi Czytelnika 
w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwowego, dając jednocześnie 
możliwość zapoznania się z podstawami jego budowy i czynności, metodyką 
badania neurologicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się 
z trzech części; pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję 
układu nerwowego, druga – krok po kroku – prowadzi przez kolejne etapy 
badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charakterystykę zespołów 
neurologicznych, natomiast część trzecia przedstawia nozologię i semiotykę 
najważniejszych chorób układu nerwowego. Części pierwszą i drugą przygo - 
tował zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z Katedry Neurologii 
oraz z Zakładu Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
natomiast część trzecia powstała w wyniku bezcennej współpracy z wybitnymi 
znawcami prezentowanych zagadnień klinicznych z ośrodków akademi-
ckich w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, za co 
jestem niezmiernie wdzięczny. Całość stanowi zwięzły kurs współczesnej 
neurologii klinicznej, którego motywem przewodnim jest nierozerwalny związek 
struktury i funkcji układu nerwowego, decydujący o świadomym, bezpiecznym 
i pełnym uczestniczeniu w otaczającej nas rzeczywistości.
Kompendium neurologii, którego IV wydanie, gruntownie poprawione 
i uzupełnione o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk neurologicznych, 
zostało przygotowane w 10. rocznicę wydania I z 1998 roku, po części 
z udziałem nowych Autorów, znanych w Polsce oraz za granicą ekspertów 
i autorytetów w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach szczegółowych. 
Bardzo dziękuję za ich włączenie się do wspólnego dzieła, mającego przez 
kolejne lata służyć młodym lekarzom przygotowującym się do realizacji swoich 
planów zawodowych w zakresie neurologii, lekarzom medycyny rodzinnej 
i innych specjalności borykającym się na co dzień z problemami neurologicz-
nymi, a przede wszystkim młodzieży akademickiej, z którą byłem związany 
przez ponad 45 lat jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.
z Przedmowy do wydania IV
Wydanie IV
ISBN 978-83-66145-41-2
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Przekazujemy Państwu drugie wydanie 
podręcznika z serii „Praktyczny Przewodnik 
dla Lekarzy” poświęconego nowotworom 
układu pokarmowego. Ta grupa nowotworów 
stanowi istotny problem pod względem 
epidemiologicznym, społecznym 
i klinicznym. […]
Niniejszy podręcznik zawiera 
w przystępnej i skrótowej formie 
najważniejsze wiadomości dotyczące
rozpoznawania, leczenia oraz 
prowadzenia obserwacji po leczeniu 
u chorych na najczęstsze nowotwory 
układu pokarmowego. 
Stanowiąc swoiste kompendium, 
nie może zastąpić obszerniejszych 
opracowań, ale w zamierzeniu Autorów 
i Redaktorów ma służyć pomocą 
w codziennej praktyce klinicznej. 
Mamy nadzieję, że nasz podręcznik 
spełni Państwa oczekiwania 
i przyczyni się do poprawy wyników 
leczenia nowotworów układu 
pokarmowego w naszym kraju.
Nowotwory głowy i szyiTom 11
Redaktor naukowy serii: Arkadiusz Jeziorski
Redaktor wydania:
Małgorzata Wierzbicka
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Kompendium „Nowotwory głowy i szyi”, stanowiące kolejny tom 
Biblioteki Chirurga Onkologa, powstało dzięki inicjatywie pana 
profesora Arkadiusza Jeziorskiego, który poprosił mnie o redakcję 
tego zagadnienia. Niniejszy podręcznik to wypunktowany zbiór 
bieżących informacji kierowany do specjalistów wielu dziedzin, 
z nadzieją, że będzie spoczywał „w kieszeni” lub na podręcznej 
półce nie tylko w gabinetach chirurgów, onkologów, lekarzy rodzin-
nych, ale też otolaryngologów spoza ośrodków onkologicznych.
Każdy z rozdziałów kompendium został opracowany interdyscypli-
narnie przez zespół specjalistów: radiologa, patologa, onkologa 
oraz chirurga głowy i szyi, którzy wnieśli swą wiedzę, doświadczenie 
i czas.
Małgorzata Wierzbicka
Wydanie czwarte
	 Na	nowotwór	złośliwy	zachoruje	w	ciągu	swego	życia	
co	trzeci	Polak,	a	co	czwarty	z	tego	powodu	umrze.	Onkologia	 
powinna	być	zatem	jedną	z	głównych	dziedzin	klinicznych 
nauczanych	na	studiach	medycznych.	Wyniki	 leczenia	nowo- 
tworów	w	Polsce	można	poprawić	poprzez	 skoordynowane	
działania	 obejmujące	 edukację	 społeczną,	 usprawnienie	
organizacji	 opieki	 zdrowotnej,	 rozwój	 nauki	 oraz	umożli- 
wienie	lekarzom	i	pozostałym	pracownikom	ochrony	zdrowia 
zdobycia	 rzetelnej	 wiedzy	 z	 tej	 dziedziny	—	 zarówno	
w	 czasie	 studiów,	 jak	 i	 po	 ich	 ukończeniu.	Wyrażamy 
nadzieję,	 że	 piąte	wydanie	 „Onkologii”,	 które	 oddajemy 
w	Państwa	ręce,	będzie	dobrze	służyć	realizacji	tych	celów. 
Dzięki	współpracy	licznego	grona	autorów	z	wielu	ośrodków 
udało	 się	 stworzyć	 akademicki	 podręcznik,	 który	 zyskał	 
uznanie	 studentów	 i	 lekarzy.	W	 niniejszym	wydaniu	
uaktualniono	poszczególne	 rozdziały	oraz	 zmodyfikowano	
szatę	graficzną,	a całość	uzupełniono	indeksem	haseł.	
ISBN 978-83-66145-98-6
9 7 8 8 3 6 6 1 4 5 9 8 6
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Wydanie piąte pod redakcją
Jacka Jassema i Radzisława Kordka
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Ogłoszenia
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz 
gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konfe-
rencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: 
redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich 
przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica li-
stownie, faksem lub e-mailem — Joanna Iżycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail: 
joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwo-
ty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. 
nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz 
z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie 
przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki 
diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Zatrudnię lekarzy specjalistów w no-
wocześnie wyposażonych gabinetach lekar-
skich we Władysławowie. Tel. 604 084 713.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Malborku podejmie współpracę z lekarza-
mi o specjalizacjach w zakresie: medycyny 
rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediat-
rii z możliwością tworzenia listy aktywnej 
w nowej przychodni w Stegnie i Nowym 
Dworze Gdańskim oraz lekarzami radiolog-
ami celem wykonywania badań w szpita-
lu w Nowym Dworze Gdańskim, a także 
specjalistami z medycyny ratunkowej (lub 
w trakcie specjalizacji) oraz położnictwa 
i ginekologii. Oferujemy bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt tel. 55 64 60 264 lub e-mail: sek-
retariat@pcz.net.pl.
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
we Fromborku zatrudni lekarza psychiatrę, 
lekarza specjalistę psychiatrii lub lekarza 
chcącego specjalizować się w psychiatrii. 
Oferujemy możliwość rozwoju zawodo-
wego, życzliwą atmosferę. Szpital posiada 
akredytację do prowadzenia specjalizacja 
we wszystkich trybach. Kontakt: Sekretariat 
główny szpitala tel. 55 621 63 02 lub 55 621 
63 40.
 Szpital Polski Sztum w Sztumie pilnie 
zatrudni lekarzy pediatrów i neonatologa. 
Tel. 500 390 195, e-mail: mkaczanowska@
szpitale-polskie.pl.
 FALCK CENTRA MEDYCZNE  zatrudni do 
swoich placówek:  GDAŃSK: ginekologa, 
lekarza medycyny pracy, lekarza POZ, 
okulistę, pediatrę, radiologa do USG, 
urologa;  USTKA:  lekarza POZ (z miesz-
kaniem), diabetologa, endokrynologa, kar-
diologa, laryngologa, neurologa, ortopedę. 
Tel. 510 202 118, e-mail: kadry@falck.pl
 Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia 
Ran HbOT zatrudni lekarza hiperbaryczne-
go posiadającego ukończony kurs medy-
cyny hiperbarycznej zgodny z ECHM. Mie-
jsce pracy: Gdańsk Zaspa. Kontakt: Marta 
Lenarczyk, tel. 503 490 337, e-mail: marta.
lenarczyk1@wp.pl
 Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Lu-
bieszynie nawiąże współpracę z lekarzem 
zamierzającym specjalizować się w zakresie 
medycyny rodzinnej w systemie rezydenck-
im lub pozarezydenckim (posiadamy 
akredytację). Równolegle do odbywanych 
w ramach programu specjalizacji staży 
zapewniamy wypracowanie dodatkow-
ego wynagrodzenia i elastyczne zasady 
współpracy w doświadczonym, dobrze 
zorganizowanym zespole. Zapewniamy stałe 
miejsce parkingowe przy wejściu do przy-
chodni. Możliwość mieszkania. Tel. 608 08 
46 41 lub e-mail bartcom@o2.pl.
 Niepubliczny Ośrodek Zdrowia 
w Lubieszynie nawiąże stałą współpracę 
z lekarzem z lekarzem POZ na zasadzie 
stałej pracy uzupełniającej (bez prowadzenia 
listy aktywnej) 3 razy w tygodniu. Oferujemy 
bardzo atrakcyjne wynagrodzenie i elasty-
czne zasady współpracy w doświadczonym, 
dobrze zorganizowanym zespole. Ośrodek 
posiada w  pełni wyposażony gabinet fiz-
joterapii do dyspozycji lekarza. Zapewniamy 
stałe miejsce parkingowe przy wejściu do 
przychodni. Możliwość mieszkania. Tel. 608 
08 46 41 lub e-mail bartcom@o2.pl.
 Medi-Medic Centrum Medyczne zaprasza 
do współpracy lekarzy specjalistów medy-
cyny zabiegowej: ortopedów, chirurgów, 
otolaryngologów, ginekologów oraz innych 
dyscyplin zabiegowych. Miejsce – Gdańsk, 
Kolbudy. Posiadamy nowoczesne zaplec-
ze i wykonujemy usługi na najwyższym 
poziomie. Naszymi atutami są: bardzo dobra 
organizacja pracy, bardzo dobre warunki 
finansowe, dostęp do nowoczesnej diag-
nostyki, możliwość współpracy z innymi 
specjalistami, praca z wysoko wykwalifi-
kowanym personelem medycznym, wysoki 
poziom obsługi pacjenta, wzajemną pomoc 
i wsparcie współpracowników. Chętnych 
prosimy o kontakt pod numerem telefonu – 
604 400 267.
 Przychodnia   BaltiMed   z siedzibą 
w Gdańsku przy ul. Krzemowej 16 nawiąże 
współpracę z lekarzem  wykonującym 
badania USG,  w wymiarze jednego dnia 
w tygodniu, w godzinach popołudniowych.   
Tel. 58 322 83 60, kom. 501 745 880.
 Zapraszam do współpracy lekarza den-
tystę. Oferuję atrakcyjne zarobki, bardzo 
dużą pulę pacjentów, pracę w zespole 
lekarzy, miłą atmosferę, nowoczesne wy-
posażenie i wykwalifikowane asystentki. 
Dołącz do zespołu! Gabinet znajduje się 
w Tczewie. Kontakt: 506 895 103, info@
dentu.pl.
 Synexus Polska Sp. z o.o. posiada 8 cen-
trów medycznych i dynamicznie się rozwija. 
W Polsce działamy w Częstochowie, Gdań-
sku, Gdyni, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. Naszą misja jest 
łączenie działalności leczniczej i profilak-
tycznej z uczestnictwem w nieustannym 
rozwoju medycyny. Obecnie do naszych 
ośrodków na terenie całego kraju poszuku-
jemy: internistów i lekarzy rodzinnych, 
reumatologów i ortopedów, dermatologów, 
gastrologów i gastroenterologów oraz 
lekarzy innych specjalizacji zaintereso-
wanych badaniami klinicznymi. Oferujemy: 
różnorodne formy współpracy, wysokie 
wynagrodzenie, czynny udział w rozwoju 
medycyny
Dokładamy wszelkich starań, aby lekarze 
oceniali pracę z nami jako korzystną 
i wysoko motywującą. E-mail: rekrutacja.
lekarz@synexus.pl, tel. 532 462 157
 Zatrudnimy lekarza do pracy w POZ 
w Kisielicach k/Iławy. Mieszkanie służbowe. 
Tel. 608 430 319
DAM PRACĘ 
DENTYŚCI
 Prywatne Gabinety Stomatologiczne 
LUX-DENT mieszczące się w Chojnicach 
zapraszają do współpracy lekarza dentystę. 
Oferujemy wysoki standard wyposaże-
nia, dużą bazę pacjentów oraz współpracę 
z doświadczonymi lekarzami.  Możli-
wość rozwoju we wszelkich dziedzinach 
stomatologii. Zapewniamy nocleg.  Tel. 
606 254 626, e-mail: gabinet@lux-dent.net.  
 Zapraszam do współpracy lekarza den-
tystę. Oferuję bardzo dobre warunki pra-
cy, nowoczesne wyposażenie oraz pełen 
grafik pacjentów. Gabinet znajduję się we 
Władysławowie. Tel. 604 084 713.
 Zapraszam do współpracy lekarza 
dentystę. Otwarty w 2018 roku gabinet 
stomatologiczny w nowej przychodni zlo-
kalizowanej w Słupsku przy ul. Bora-Ko-
morowskiego 6a/a. Tel. 663 947 112.
SZUKAM PRACY
 Higienistka stomatologiczna – wykonu-
ję scalingi, pracuje na 4 ręce z ortodontą, 
protetykiem, stomatologiem, chirurgiem. 
Pracuję od 15 lat z jednym lekarzem. Pode-
jmę pracę na 3–4 dni w tygodniu w Gdyni lub 
Rumi tel. 507 065 885.
WYNAJMĘ
 Wynajmę nowoczesne gabinety lekarskie 
we Władysławowie tel. 604 084 713.
 Wynajmę gabinet lekarski oraz stomato-
logiczny w otwartej w 2018 roku przychodni 
lekarskiej z 3 gabinetami, w tym dentysta, 
onkolog oraz dietetyk. Przychodnia kli-
matyzowana, posiada własną steryliza-
tornię, RTG stomatologiczne, dostosowana 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych (pod-
jazd, toaleta). Lokalizacja w centrum osiedla: 
Słupsk, ul. Bora-Komorowskiego 6a/a. Tel. 
663 947 112.
 Wynajmę urządzone pomieszczenia na 
gabinety lekarskie we Władysławowie, tel. 
604 084 713.
SPRZEDAM
 Sprzedam wyposażenie gabinetu 
stomatologicznego: mikroskop S Vision 0,3 
1,2 2,0 3,0 × 12,5, unit Adec, radiowiz-
jografię Planmeca, kamera wewnątrzustna 
Gendex, mikrosilnik endo SMART DENS-
PLLEY, laser BTL-2000, piaskarka KAVO, 
pozycjonery RTG, autoklaw TAU CLAVE, 
skaler EMS, końcówki Bien Air ze światłem, 
endometr Raypex 5, myjka ultradźwiękowa, 
mieszalnik do materiałów kapsułkowanych, 
sprzęt diagnostyczny, sprzęt chirurgiczny, 
sprzęt endodontyczny, sprzęt protetyczny. 
Tel. 601 150 596.
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. 
Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy 
firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania 
recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
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